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‘Wij hebben in de kleur zoo’n prachtig altijd aanwezig aanknoopingspunt dat als ons bloed voor den geest is. Ons temperament, het warme menschelijke en ons oog zijn de mogelijkheden waardoor wij altijd zullen kunnen schilderen en studeeren.’ 
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Zelfportret met hoed, 1919 (cat. 56)
Voorwoord

	Zelfportret, circa 1915 (cat. 44)

Wie was Jaap Weijand? Avantgardist of achterhoedeloper, luminist of expressionist, groepsdier of Einzelgänger, bohémien of huisvader? Uit de artikelen aan hem gewijd in de afgelopen eeuw rijst een divers beeld op, dat dringend nadere beschouwing behoeft. 
De belangrijkste bron en aanleiding voor dit onderzoek is de grote collectie werken van Jaap Weijand in het bezit van mijn oudoom, Johan de Visser. Zijn ouders steunden Weijand in de periode 1916-1929 en in ruil daarvoor kregen ze een aanzienlijk deel van de schilderijen die hij in die tijd maakte. Na hun dood kwamen de schilderijen terecht bij hun zoon in Hoorn, die ze beheerde, bewaakte en bewonderde. In 1990 vormden ze de basis voor een overzichtstentoonstelling in het gemeentehuis van Bergen en het nadien gestichte museum Kranenburgh kreeg enkele belangrijke stukken voor de kerncollectie. Opgegroeid met de schilderijen en de bijbehorende verhalen, had ik een vroege fascinatie voor het werk van Jaap Weijand. Daar er maar weinig over hem te vinden was in de bibliotheken die ik voor studie en werk bezocht, groeide de wens om zelf een overzicht te maken.
Daar Weijand meer dan een halve eeuw actief was als kunstschilder en veel (portretten) in opdracht schilderde, bleek het onmogelijk tot een totaalbeeld van zijn oeuvre te komen. Ik heb desondanks geprobeerd een beeld te schetsen van de ontwikkeling van man en oeuvre. Mijn zoektocht was niet mogelijk geweest zonder de hulp van velen, van wie ik in het bijzonder wil noemen Sandra van Berkum, Renée Smithuis, Wim Vroom, Jaap Weijand jr en Aad Wassink, Olaf Weijand, Wouter Weijand en last but not least mijn oudoom Johan de Visser, aan wie ik het resultaat van mijn onderzoek opdraag. 






Het was een bescheiden In Memoriam in de Alkmaarsche Courant van 25 november 1960, dat de zojuist overleden schilder Jaap Weijand beschreef als ‘langzaam uitgedoofd’.​[1]​ Het stond in schril contrast met de vliegende start van zijn schildersloopbaan, toen hij in 1913 samen met Jan Toorop, Conrad Kickert en Piet Mondriaan het bestuur vormde van de Moderne Kunstkring.​[2]​ 
Vanaf het moment dat Jaap Weijand zich in de kunstenaarswereld begaf, verbond hij zijn naam met de avant-gardistische groeperingen in zijn tijd. Hij reisde naar Parijs, toen het hart van de eigentijdse kunst. Hij verliet het conservatieve Arti et Amicitiae om zich aan te sluiten bij het moderne St. Lucas. Hij was bestuurslid van de vernieuwende Moderne Kunstkring en daarna van de eigengereide Nieuwe Kring in Bergen. Jaap Weijand was een van de eerste kunstenaars die zich in het Noordhollandse dorp Bergen vestigde, afgewisseld met verblijven in zijn geboortestad Amsterdam. Hoewel het hoogtepunt van zijn oeuvre in stijl en onderwerpskeuze overeenkomt met de bloeiperiode van de Bergense School, wordt hij echter niet unaniem tot deze stroming gerekend.​[3]​ Weijand verkeerde in het gezelschap van de grote wegbereiders van de Nederlandse moderne kunst, maar hij nam niet de sprong naar de abstracte kunst. In de jaren dertig kreeg hij vooral bekendheid door het schilderen van portretten in opdracht en het ontwerpen van glas-in-loodramen. Was hij een voorloper of een meeloper? Wat was de reden dat hij in de avant-gardistische voorhoede liep maar halverwege rechtsaf sloeg naar een behoudender werkwijze? En op welk moment gebeurde dat eigenlijk? 

Een tweede  vraag die onontkoombaar lijkt, is waarom hij relatief onbekend gebleven is. De grootste gemene deler bij de auteurs die over Jaap Weijand schreven, is de opmerking dat er zo weinig over de schilder bekend is. Behalve door kunstcriticus Kasper Niehaus en publicist Johan Anton van der Boom, die in de twintiger jaren uitgebreide artikelen aan hem wijdden, wordt Weijand slechts sporadisch en summier genoemd in de literatuur die zijn tijdsvak beslaat. Dat is verbazingwekkend, zeker daar bijvoorbeeld Niehaus als invloedrijk recensent verschillende artikelen over hem schreef en hoog van hem opgaf. 

Het verhaal van de schilder, zijn leven en zijn werk valt uiteen in drie delen. 
Het eerste deel behandelt de vroege jaren tot 1916. In deze jaren vormde de jonge schilder zich op de academie en werkte hij in Parijs in het hart van de moderne kunst. Hij trouwde met Sara Izaaks en verhuisde naar Bergen, om overigens weer voortdurend terug te keren naar Amsterdam. Hij werd lid van St. Lucas en exposeerde zijn werk samen met de andere luministen waaronder Leo Gestel, Jan Sluijters en Piet Mondriaan op een tentoonstelling die voor veel beroering zorgde in de pers. In korte tijd ontwikkelde zijn zijn manier van schilderen zich van een impressionistische Amsterdamse School toets naar een uitbundig luminisme, en van een vlak-decoratieve stijl beïnvloed door het japonisme naar een voorzichtige vorm van kubisme. Weijand werd lid van de Moderne Kunstkring en niet lang daarna werd hij er zelfs bestuurslid van. Hij woonde enige tijd op de Jan Steenzolder in de Pijp.

Het tweede deel beschrijft de jaren 1916 tot 1929, de periode waarin Weijand financieel gesteund werd door Carel en Mimi de Visser-Roelofse. Het waren turbulente jaren op kunstgebied, maar ook op het persoonlijke vlak. Weijand maakte het einde van de Moderne Kunstkring mee die naadloos overging in de Nieuwe Kring, waarvan hij een van de kernleden was. In de tijd van de Nieuwe Kring speelde religie een belangrijke rol in zijn werk, vooral in de grafiek die hij voor het Journaal van de Nieuwe Kring maakte. Zijn huwelijk met Sara Izaaks kwam ten einde waarna Weijand introk in Meerhuizen aan de Amstel. Later hertrouwde hij met Betsy Polak met wie hij weer naar Bergen ging en daar enige tijd in Park Meerwijk woonde, een bijzonder complex huizen in Amsterdamse School stijl. Bovenal waren het de jaren van de bloeitijd van de Bergense School, een donker expressionistisch/kubistische stijl, waar Weijand een iets lichter variant op ontwikkelde. 

Het derde deel begint bij de economische crisis van 1929, die een einde maakte aan het mecenaat De Visser. De Bergense School kwam ten einde, veel kunstenaars verlieten Bergen. Weijand bleef en zocht nieuwe wegen om zijn inmiddels fors uitgedijde gezin te onderhouden. Hij schilderde portretopdrachten en ontwierp glas-in-loodramen. Hij zocht in zijn schilderijen een groter realisme en schilderde vaak in zoetere tinten dan voorheen. Weijands vrouw Betsy overleed na een lang ziekbed in 1936. De oorlogsjaren 1940-1945 waren een donkere tijd. Het gezin dook onder in Haren bij Groningen, maar stiefdochter Hanny en zoon Vincent werden opgepakt door de Duitsers en overleefden de oorlog niet. Ook voor dochter Bep had het nogal wat voeten in de aarde om aan te tonen dat ze een dochter was van Weijand en niet van de joodse ex-man van haar moeder. Na de oorlog hertrouwde Weijand met Liesbeth Bouwman die hij kende uit de Groningse jaren. Hij bleef tot het einde van zijn leven in Bergen wonen waar hij zich als gedistingeerd heerschap enigszins afzijdig hield van de kunstenaarsgemeenschap. Jaap Weijand overleed in 1960. 

Door een chronologisch tijdspad te volgen in de beschrijving van Weijands biografie, oeuvre en zijn rol in de Nederlandse kunstgeschiedenis, is het mogelijk verbanden te leggen tussen de ontwikkelingen in zijn persoonlijke leven en de schilderijen die hij in elk tijdsvak maakte. Zijn gezinsleven, het meemaken van twee wereldoorlogen, zijn reizen naar Parijs en de verhuizingen van Amsterdam naar Bergen en vice versa. Weijand was actief lid en bestuurslid van verschillende kunstenaarsgroeperingen, vooral in zijn jongere jaren. Het belang van dergelijke groeperingen bestond niet alleen uit de wederzijdse invloeden van kunstenaars op elkaar, maar ook in het bieden van een podium voor het tentoonstellen van werk, wat de mogelijkheid bood om schilderijen te verkopen en daarnaast leidde tot aandacht van publiek en pers. 

Tenslotte is een niet onbelangrijke factor de economische situatie waarin Jaap Weijand verkeerde. Gedurende een groot deel van zijn leven werd hij gekweld door geldzorgen, niet in het minst omdat hij een omvangrijk gezin moest onderhouden. Er waren verschillende bronnen van inkomsten, waarvan de een wat langduriger en bestendiger was dan de andere. Buiten De Visser waren er verschillende grote verzamelaars zoals J.F.S. Esser, S.B. Slijper, Willem Beffie en Conrad Kickert die zijn werken aankochten. Verder was Weijand afhankelijk van de glas-in-lood- en portretopdrachten die hij kreeg. Heeft Weijand zijn schilderstijl moeten aanpassen aan de smaak van zijn opdrachtgevers? Mogelijk is een onderscheid te maken tussen de periodes waarin Weijand zich in dienst moest stellen van steeds nieuwe opdrachtgevers, en de tijdvakken dat hij relatief vrij van geldzorgen was, doordat hij een vaste afnemer had en zo vrijer kon werken. 







De vroege jaren 1886-1916
			
Moeder van de kunstenaar, 1909 (cat. 12)	Vader van de kunstenaar, 1910 (cat. 13)
Jeugd en opleiding	
Jaap Weijand werd om vijf uur ’s middags op 8 maart 1886 in Amsterdam geboren op de Oudezijds Achterburgwal 182 in Amsterdam. Zijn ouders Henri Weijand en Christina Houtman zouden na Jaap nog drie kinderen krijgen. Johanna Mary Adrienne werd op 11 juni 1887 geboren en werkte later als onderwijzeres handwerken. Jacques Henri Guillaume (roepnaam Ko), geboren op 16 maart 1890, werd violist en trouwde met Johanna Cornelia van Kolfschoten (roepnaam ook Ko). De jongste uit het gezin was Eugène Jean Corneille, geboren op 28 februari 1894, in zijn jonge jaren werkzaam als winkelbediende.​[5]​ Jaap, Johanna en Ko werden net als hun moeder ingeschreven als Evangelisch Luthers, de jongste zoon Eugène naar hun vader Nederlands Hervormd. De familie Weijand was een van oorsprong Franse Hugenotenfamilie die nog herkenbaar is in de Franse familienaam Weygand. Mogelijk werd er in het gezin veel Frans gesproken.​[6]​ Over de culturele en maatschappelijke positie van de familie is weinig bekend. Zusje Greetje trouwde met de kunstschilder Matthieu Wiegman, die ook in Bergen zou gaan wonen en even lid werd van de Nieuwe Kring. Vader Henri Weijand was bij de geboorte van zijn oudste zoon werkzaam als concierge en ten tijde van zijn eerste huwelijk in 1912 werkte hij als kantoorbediende. Hij bestemde zijn zoon Jaap voor de architectuur, maar die had een voorkeur voor de schilderkunst en bezocht de Industrieschool van den Werkenden Stand en de Rijksschool voor Kunstnijverheid onder professor Stürm te Amsterdam.​[7]​ De Rijksschool voor Kunstnijverheid was samen met de Rijks Normaalschool voor Teekenonderwijs gesticht in 1880-1881 naar aanleiding van het rapport van de Rijkscommissie uit 1878 dat het verval van het kunstonderwijs aan de kaak stelde.​[8]​ De onderwijsruimtes waren goed verlichte zalen en er was een grote collectie met veel Oosterse kunstvoorwerpen. Vooral de locatie was bijzonder, daar ‘hoog in de kappen van het Rijksmuseum de lange gangen den indruk gaven in de ingewanden van een schip te liggen.’​[9]​ Andere leerlingen waren Jac. Van den Bosch, Albert Hahn, Bart van der Leck en Frans Zwollo. Op de jubileumtentoonstelling met werk van oud-leerlingen in 1906 werd Weijands werk voor het eerst geëxposeerd in het Stedelijk Museum.​[10]​ 
Na twee jaar slaagde Jaap voor het toelatingsexamen van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Tot 1903 kreeg hij daar in de avondcursus les van Klaas van Leeuwen. Tussen 1904 en 1910 werd hij onderwezen door de hoogleraren August Allebé, Antoon Derkinderen en Pieter Dupont. De eerste drie jaar beperkte hij zich tot de avondcursus modeltekenen en overdag maakte hij kopiëen naar oude meesters, met een voorkeur voor Van der Helst, Jan Steen, Jan van Scorel en Johannes Vermeer. Weijand kreeg daarna een subsidie, bezocht de schilderklas en kreeg op voorspraak van professor Derkinderen een loge, een eigen atelier in de academie dat werd toegewezen aan de meest begaafden zodat zij daar zelfstandig konden werken. Volgens kunstcriticus en mede-student Kasper Niehaus was Weijand een flamboyante figuur met z’n breedgerande flambard,  rossige baard en wijde pelerine jas. ‘Wij vonden hem iemand om tegenop te zien om z’n knapheid en om z’n stoutmoedigheid. Want hij was een ‘experimentalist’ voor de Idee, hij maakte zulke onverschrokken studies naar het gekleed en naakt model, dat de verschrokken Prof. Van der Waay weigerde hem verder te corrigeren als hij zijn opvatting niet veranderde. Maar de professoren Derkinderen en [Richard-mg] Roland Holst hielden van zijn talent’.​[11]​ Een vriend en klasgenoot was beeldhouwer John Rädecker.​[12]​ In die tijd schilderde Weijand Amsterdamse stadsgezichten (cat. 2, 3 en 4). Ze tonen een vlotte  impressionistische toets die verwant is aan de schilderstijl van Amsterdamse School schilder Isaac Israels. 
 Het Leidsche Bosje te Amsterdam (cat. 4)
Parijs
Na de academie bleek het voordeel van Weijands Franse achtergrond. In plaats van zich te trainen voor de Prix de Rome, zoals toen gebruikelijk was, reisde hij in 1908 als 22-jarige naar Parijs. Hij was niet de enige Nederlandse kunstschilder die zich in Parijs ging laven aan de nieuwe ontwikkelingen in de kunst. Verschillende kunstenaars zoals Kees van Dongen, Kees Maks, Dirk Nijland, Otto van Rees, Lodewijk Schelfhout, Peter Alma, Leo Gestel en Conrad Kickert gingen hem voor. Weijand ging mee op de tweede golf met Piet Mondriaan, John Radecker, Dirk Filarski, Gerrit van Blaaderen en Jacob Bendien.​[13]​ Weijand verbleef drie maanden in Parijs en hield atelier in de rue Paul Féval, evenwijdig aan de rue St. Vincent de Paul in Montmartre. Hij bezocht er kunsthandels, particuliere verzamelingen en musea en raakte onder de indruk van de post-impressionisten, de kubisten, de fauvisten en de surrealisten maar vooral ook van Vincent van Gogh, Paul Cézanne en de Japanse prentkunst. Van Gogh en Cézanne zouden levenslange inspiratoren blijven. Weijand noemde later zijn derde zoon Vincent. De invloed van de Japanse prentkunst laat zich teruglezen in Weijands vroege portretten in vlak-decoratieve stijl, zoals bijvoorbeeld het portret van zijn moeder uit 1909 (cat. 12) en een zelfportret van rond 1911 (cat. 15). Een portret dat hij van zijn vader maakte doet daarentegen weer sterk aan Cézanne denken in kleurgebruik en penseelstreek (cat. 13). Weijand leerde in Parijs Amedeo Modigliani kennen en had enkele tekeningen van hem, de zogenaamde ‘croquis’, die Modigliani in ruil voor whisky uitdeelde aan zijn vrienden in de kunstenaarscafé’s van Montparnasse en Montmartre. Bij Modigliani’s overlijden, twaalf jaar later in 1920, schetste Weijand zijn portret in profiel naar aanleiding van een krantenfoto’s van Modigliani’s sterfbed. Uit die Parijse tijd stamt een foto die een blik werpt op Weijand, Thé Lau en waarschijnlijk Leo Gestel, middenin een schildersessie rond een zittend naaktmodel op de rug gezien.​[14]​
 Parijs 1908: Thé Lau, Jaap Weijand en vermoedelijk Leo Gestel
 Met zijn Parijse reis maakte Weijand zich verder los van de schilderstraditie van de academie. In Amsterdam was hij lid van de conservatieve kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae, maar in Parijs werd hij geconfronteerd met de neo-impressionistische en fauvistische schilderkunst. Deze stijlrichtingen komen duidelijk in zijn werk terug, met als sterk fauvistisch voorbeeld een frontaal portret in sterke rode kleurvlakken dat hij van zijn eerste vrouw schilderde (cat. 25).
Amsterdamse ontwikkelingen
Bij terugkomst in Amsterdam bekwaamde Weijand zich verder in het kopieren van oude meesters, en daarnaast in zijn vrije werk. Hij woonde in de tweede helft van 1909 op de Dufaystraat 13 boven een ‘Groente Affaire’ samen met Charles Wijnschenk Dom die later een belangrijke rol zou spelen in de Nieuwe Kring.​[15]​ Weijand trof een stad aan die volop in beweging was. Toen hij nog op de academie zat, werkten Breitner en Isaac Israels in een donker Amsterdams impressionisme tijdens de nadagen van de Haagse School. Nieuwe invloeden uit de Jugendstil, het symbolisme, pointillisme en luminisme werden toen echter al merkbaar met als wegbereiders Jan Toorop, Jan Sluijters en Conrad Kickert. Jan Toorop, de grote vernieuwer van de oude generatie, had zich in 1885 aangesloten bij Les Vingt in Brussel en werd onder invloed van Cézanne en de Belgische en Franse pointillisten Nederlands eerste pointillist. Het establishment kon de ontwikkelingen minder snel bijbenen. Zo werd een door Toorop aan het Stedelijk Museum aangeboden Portret van dr H. Muller geweigerd omdat het ‘nergens kon hangen’.​[16]​ Het  Stedelijk Museum weigerde het Vrolijk gezelschap van Kees Maks te exposeren. In december 1911 werden Sluijters, Gestel, Van der Hem en Van Wijngaerdt tijdens de ledenvergadering van Arti et Amicitiae als stemhebbende leden gedeballoteerd. De controverse tussen de leer van de academie en de moderne kunststromingen werd steeds uitgesprokener. Jan Sluijters won in 1904 de Prix de Rome en reisde in 1905 en 1906 via Italië en Spanje naar Parijs, waar hij de invloeden onderging van de post-impressionisten Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Henri Matisse en Kees van Dongen. Toen hij bij thuiskomst in 1907 zijn werk exposeerde op de tentoonstelling van kunstenaarsvereniging St. Lucas, was de Prix de Rome jury zo geschokt over zijn werk dat zij Sluijters zijn toelage ontnam. Volgens de commissie had hij zich laten meeslepen door de ultra-modernen, weg van de schone kunsten. Hetzelfde verwijt zou professor C.L. Dake een paar jaar later maken aan Jaap Weijand.​[17]​ 
Professor Dake was zeer negatief over de nieuwe richtingen in de schilderkunst. Van april tot juli 1912 organiseerde hij in het Stedelijk Musem de Vierjaarlijksche tentoonstelling, een tegendemonstratie tegen de Moderne Kunstkring waar de nadruk lag op het impressionisme.​[18]​ Volgens Dake waren de ultramodernen ontstaan uit ‘de bewerking van het kunstenaarsproletariaat door het ongeëquilibreerd brein der kunstfilosofen, die hunne stellingen poneerden in een roes.’ Hij verfoeide de blauwe grondkleur en het divisionisme van de ‘stippelaars’, de neo-impressionisten. En de schilderijen van de kubisten vond hij eruitzien als een ‘opeenstapeling geverfde cartonnen doozen’, afgekeken van Cézanne, waar hij ook geen goed woord voor over had.​[19]​ Dat een bekende Amsterdamse psychiater persoonlijk wilde kennismaken met de schilders van de Moderne Kunstkring tentoonstelling in 1911, beschouwde hij als het bewijs dat het hier om kunst van ‘gedegenereerden, zwakzinnigen en bedriegers’ ging.​[20]​ Echter: ‘In een gedeelte van de pers werd deze houding van het gevestigde kunstgenootschap scherp gecritiseerd’, aldus kunsthistorica Loosjes-Terpstra. Ook stelde zij dat Nederland desondanks veel modern gezinde critici had, wat zeker bijdroeg aan de ontplooiing van het modernisme.​[21]​ Voor een jong schilder was het een zeer inspirerende tijd en Weijand draaide mee in het hart van de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen. Die zijn goed te volgen binnen de kunstenaarsgezelschappen waar hij toe behoorde. 

St. Lucas en het luminisme
 Klaprozen in blauwe kan, 1909/1910 (cat. 18)
Weijand was inmiddels lid geworden van de progressieve Amsterdamse kunstenaarsvereniging St. Lucas, gevestigd aan het Rembrandtplein, die in 1882 was opgericht als studentenvereniging van de Amsterdamse kunstacademie. Op de jaarlijkse tentoonstelling in het voorjaar van 1909 toonde Weijand een getekend portret van Mad’elle Foetie Wijnschenk, vermoedelijk een jonger zusje van zijn latere huisgenoot Charles Wijnschenk Dom. ​[22]​ Met dit porgret oogste hij toen nog veel lof van professor Dake, die zich later zo kritisch zou uitlaten over zijn werk. Ook schilderde hij in 1910 en 1911 twee portretten van Wijnschenk Dom zelf,
waarvan een in een interieur met lamplicht en een in japoniserende stijl, zoals de pers toen schreef: “een gentleman ‘in combination’, in de nieuwste Natuurmensch-uniform”.​[23]​
St. Lucas was belangrijk voor het Nederlandse luminisme, dat vanaf de tentoonstellingen in 1908 en 1909 steeds prominenter aanwezig werd. Het luminisme was ontstaan als een reactie op de donkere stromingen van de Haagse en Amsterdamse School. Deze avant-gardistische schilderstijl duurde slechts enkele jaren maar was een belangrijke wegbereider  voor daaropvolgende stromingen zoals fauvisme en expressionisme. 
De St. Lucas tentoonstelling van 1910 in het Stedelijk Museum reserveerde twee zalen voor de luministen. In de zaal van de radicalen hing het werk van Mondriaan, Sluijters, Gestel, Colnot, Dirk Filarski, Jacoba van Heemskerck en Weijand. Meer gematigde exposanten waren Kees Maks en Ferdinand Hart Nibbrig. Deze expositie was een regelrechte triomf van het luminisme. ‘Vanaf dit moment moet men er zich algemeen bewust van zijn geweest, dat een nieuwe richting was ontstaan in de Nederlandse schilderkunst’.​[24]​ Het luministische karakter van Weijands werk blijkt uit de bespreking van de tentoonstelling door N.H. Wolf in De Kunst, die sprak over de ‘lood recht veegjes’ in Weijands luchten.​[25]​  
 Damlander molen, 1909 (cat. 17)
Weijand schilderde in 1909 de Damlander Molen (cat. 17), een luministisch werk met een vergelijkbare beeldopbouw als Mondriaans Molen bij zonlicht uit 1908.​[26]​ Mondriaan ontwikkelde vanaf 1908 in de buurt van de Zeeuwse badplaats Domburg zijn luministische beeldopvatting. De basis voor het luminisme werd gelegd door Jan Toorop in zijn Domburgse neo-impressionistische werken. Hij bracht er regelmatig de zomer door en nodigde kunstenaars uit als Otto van Rees, Mondriaan en Jacoba van Heemskerck. Het is niet bekend of Weijand ook in Domburg kwam. Mogelijk liet hij zich inspireren door Gestels vergelijkbare molen, ook uit 1909. Ook niet denkbeeldig is dat beiden de Molen bij zonlicht  zagen op de tentoonstelling die Mondriaan samen met Jan Sluijters en Cornelis Spoor in januari 1909 in het Stedelijk Museum hield. 

De Moderne Kunstkring
In een tijd van elkaar snel opvolgende schilderkunstige stromingen groeide de behoefte aan nieuwe avantgardistische kunstenaarsverenigingen. In 1910 werd op initiatief van Conrad Kickert in Amsterdam de Moderne Kunstkring opgericht, die zich tot doel stelde Nederland en met name Amsterdam tot een centrum van moderne kunst te maken. Schilder en kunstcriticus Kickert bracht veel tijd door in Parijs en woonde er sinds 1910. Journalist Adriaan Venema citeerde uit een brief van Sluijters vanuit Laren op 7 juli 1910 aan Cornelis Spoor: ‘Zooals je weet, heeft Kickert me aangeraden een club op te richten. […] Plan was de volgende mensen te vragen. Toorop-Mondriaan-Spoor-Sluijters-v.Dongen-Schelfhout-Weijand-Gestel-Kikkert (zal voorloopig wel niet exposeren) v.d. Hem? Als beeldhouwer: Mendes. Verder uit Parijs nog Henri Matisse, Levy zoo plm. 13 stuks. […]’.​[27]​ Jan Toorop werd voorzitter en vertegenwoordigde met Piet Mondriaan en Jan Sluijters de voortrekkers van de Moderne Kunstkring. Daarmee waren de voortrekkers van het luminisme ook degenen die de verdere ontwikkeling van de schilderkunst in Nederland stimuleerden.​[28]​ Overigens leek het of de kunstenaarsvereniging St. Lucas de Moderne Kunstkring op allerlei manieren voor wilde zijn; zij hield in juli 1911 een tentoonstelling met uitsluitend modern werk in de studentensocieteit aan de Heiligeweg waaraan Sluijters, Gestel, Weijand, Spoor en Van der Hem deelnamen.​[29]​ De Moderne Kunstkring zou jaarlijks een tentoonstelling organiseren. De eerste tentoonstelling vond plaats van 6 oktober tot en met 5 november 1911 in de zalen van het Stedelijk Museum te Amsterdam met onder meer dertig Cézannes uit de collectie Hoogendijk die in bruikleen was bij het Rijksmuseum. De tentoonstelling concentreerde zich op het fauvisme en het vroeg-kubisme. De Nederlandse bijdrage bestond uit werken van de bestuursleden en Jacoba van Heemskerck, Otto van Rees, Charley Toorop, Floris Verster, Jan Verhoeven en Weijand. Weijand nam geen deel aan de tweede tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1912, gecentreerd rond de vier kubisten Heri Le Fauconnier, Pablo Picasso, Fernand Léger en Jean Metzinger. 
Weijand exposeerde wel weer op de derde tentoonstelling van de Moderne Kunstkring in 1913. Hij was inmiddels toegetreden tot het bestuur van de Moderne Kunstkring, samen met Toorop (president), Kickert (secretaris/penningmeester) en Mondriaan.​[30]​ De tentoonstelling van 1913 bracht een grote hoeveelheid werken van Le Fauconnier en verder vooral moderne kunst uit Duitsland en Rusland, met achttien werken van Franz Marc, veertien van Wassily Kandinsky, twaalf van Andrei Kontchalovsky en twaalf van Ilia Machkoff.​[31]​ Le Fauconniers variant op kubisme en expressionisme inspireerde veel schilders en zou de grondslag vormen van de Bergense School. Kunsthistoricus mevrouw G.H. Marius, die naam maakte met haar overzichtswerken over de 19de eeuwse schilderkunst, was enthousiast over Weijands bijdrage: ‘een naaktfiguur, in vrouwenbustes, in landschap, het begin van iets moois, dat met het kubisme weinig gemeen had. In zijn landschap kon men zijn bewondering voor de kleurbehandeling van Cézanne herkennen.’​[32]​ Hiermee sloot Weijand aan bij de tijdgeest maar gaf hij ook blijk van een persoonlijke voorkeur die hij zijn leven lang zou houden. Over het algemeen werd Cézanne enthousiast nagevolgd. Wijnschenk Dom noemde Cézanne als grote voorbeeld in zijn hoogdravende essay over de moderne schilderkunst in Het Journaal van den Nieuwen Kring.​[33]​ Vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd in het najaar van 1914 geen tentoonstelling georganiseerd door de Moderne Kunstkring. De laatste tentoonstellingen werden niet meer gehouden in het Stedelijk Museum, maar in een door Conrad Kickert aangekocht herenhuis aan de Keizersgracht 756. De verhuizing had mogelijk te maken met een bestuurlijke crisis. In 1915 ontstond er een conflict tussen Kickert en Leo Gestel en Sluijters, die door Kickert uit de Moderne Kunstkring werden gezet. Kickert had Sluijters en Gestel geroyeerd op de ledenvergadering, daar hun elders exposeren op de nieuw opgerichte Hollandsche Kunstenaarskring in zijn ogen niet loyaal was. Mondriaan ging uit solidariteit met hen mee. Le Fauconnier en Schelfhout distantieerden zich van Kickert en organiseerden als ‘Genootschap van Kunstenaren de Moderne Kunstkring’ een eigen tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Kickert nam het voorzitterschap van de Moderne Kunstkring over van Toorop die ere-voorzitter werd en Wijnschenk Dom werd secretaris-penningmeester. 
In 1915 organiseerde Kickert een tentoonstelling op de Keizersgracht met onder meer Toorop, Lau, Rädecker, Ten Holt en Weijand, naast een dertigtal schilderijen door Vincent van Gogh. Grote indruk maakte Weijands Graflegging, een groot doek met een kubistische verbeelding van een religieus thema (cat. 37). In zijn weergave van de graflegging van Christus vormt Johannes, waarvoor Henri ten Holt als model poseerde, de top van het in driehoeksvorm opgebouwde stuk. President van de Moderne Kunstkring Kickert noemde de Graflegging het beste schilderij gemaakt sinds de dood van Rembrandt. Het werd vrijwel direct verworven door kunsthandelaar Jack Vecht. Een kunstcriticus vond dat de ‘lijnenrichtingen wel te sterk zijn aangeduid gebleven’ maar vergeleek het kleurgebruik met Eugène Delacroix.​[34]​  In 1916 werden in het verenigingsjournaal nog als bestuursleden genoemd Toorop (ere-voorzitter), Kickert (voorzitter), Wijnschenk Dom (penningmeester) en Weijand (commissaris). Datzelfde jaar echter zouden Lau, Weijand, Raedecker en Ten Holt uit de Moderne Kunstkring stappen en in Bergen een nieuwe vereniging oprichten onder de naam ‘De Nieuwe Kring’.  
 Graflegging, 1915 (cat. 37)
Tussen Bergen en Amsterdam
Naast de turbulente ontwikkelingen in Amsterdam begon het op nog geen vijfenzestig minuten treinafstand van de hoofdstad te borrelen in het dorp Bergen aan de Noordhollandse kust.   
Filarski en Dirk Smorenberg gingen er al in 1907 heen, in 1908 gevolgd door Arnout Colnot en in 1909 door Matthieu Wiegman en Weijand. Uiteindelijk werd Bergen ook de woonplaats van Leo Gestel, Charley Fernhout-Toorop, Thé Lau, Henri ten Holt, het echtpaar Mommie Schwarz en Else Berg, John Raedecker en Piet Wiegman. In de zomer van 1913 vond er in loods De Zeester in Bergen een tentoonstelling plaats met werk van Toorop en anderen.​[35]​ Op deze ‘extreem-moderne expositie’ van kubisten en futuristen exposeerde Weijand zijn portret van Henri ten Holt als apostel (cat. 34), temidden van werk van Toorop, C.H.R. Spoor, Colnot, Charley Fernhout, Ten Holt, Jaap Mes, Lau en Matthieu Wiegman.​[36]​ 
Weijand schreef zich op 9 mei 1911 als ongetrouwd schilder in als kunstschilder te Bergen. Op 17 juli trok Sara Izaaks, dochter van twee briljantbewerkers te Hilversum, vanuit haar ouderlijk huis bij hem in en op 15 augustus trouwde het stel te Bergen in bijzijn van hun ouders. Getuigen waren Wijnschenk Dom, Hendrik Fernhout, Johannes van der Kerk en de gemeenteambtenaar Johannes Punt.​[37]​ Weijand schilderde indringende portretten van zijn eerste muze Sara Izaaks (cat. 25 en 30). In 1912 schilderde hij haar portret in vlak-decoratieve stijl, waarop zij de toeschouwer met haar grote amberkleurige ogen lijkt te fixeren. 
 Portret Sara Weijand-Izaaks in het zwart, 1912 (cat. 30)
De Jan Steenzolder
Het zou echter even duren voordat Weijand definitief zou wortelen in Bergen. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vestigde het paar zich weer in Amsterdam. Zij woonden van juni 1914 tot november 1915 op de beroemde Jan Steenzolder in de Pijp, een adres op de 2e Jan Steenstraat 80 drie hoog. De lijst van bewoners die bewaard is gebleven in de Woningboeken bij het Gemeentearchief Amsterdam toont aan dat dit een kunstenaarshuis was waar een hele reeks van belangrijke schilders en beeldhouwers resideerde.​[38]​ Eerder woonden Gijs Jacobs van den Hof en John Rädecker op de Jan Steenstraat en Weijand werd er opgevolgd door Mommie Schwarz, Leo Gestel en Else Berg. Het lijkt geen toeval dat ook schrijver Nescio (pseudoniem voor J.H.F. Grönloh) in 1913-1914 het schildershok van een van zijn Titaantjes situeerde aan de 2de Jan Steenstraat.​[39]​ Ook Mondriaan kwam regelmatig op bezoek in het atelier van Leo Gestel, toen die tussen 1904 en 1911 (en later tussen 1917 en 1922) zijn pied-a-terre op de Jan Steenzolder had.​[40]​ Gestels biograaf W. van der Pluym woonde in 1905 enkele maanden op het atelier in het ‘ministerie’, een vertrek dat met hout en karton was afgescheiden van de zolder. Er kwamen ’s avonds schilders, beeldhouwers en architecten, musici, toneelspelers en schrijvers, verenigd door de illusie van de jeugd en het gulle bohémienleven.​[41]​ Mogelijk verklaart dit extra vertrek de aanwezigheid van zovelen op de Jan Steenzolder. 
Weijand schijnt ook met Arnoud Colnot en Dirk Filarski een atelier in Amsterdam te hebben gedeeld.​[42]​ Zelf doceerde hij in de jaren 1915 en 1916 aan Dan Bout (1891-1965), Dirk Koning (1888-?), Adriaan Korteweg (1890-1917) en Peter Zondervan (geb. 1938).​[43]​ Een zelfportret uit 1913 toont een serieuze man met een bijna kwetsbare blik, met de lange baard die hij blijkens de latere zelfportretten rond 1920 moet hebben afgeschoren. In rood schildersjasje en vlinderstrik portretteerde Weijand zichzelf met een geabstraheerd Bergens duinlandschap in sterk blauw en geel als achtergrond (cat. 32). 
  Zelfportret, 1913 (cat. 32)
Hoofdstuk II
De jaren 1916-1929
Kunst en olie: het mecenaat De Visser
In 1916 vond een aantal ingrijpende veranderingen in Weijands leven plaats. In dat jaar bracht jonkheer B.W.F. van Riemsdijk, directeur van het Rijksmuseum, hem in contact met het echtpaar De Visser-Roelofse uit Bloemendaal. Carel de Visser was een marine-officier die vroeg met pensioen ging, hiertoe in staat gesteld door het familiekapitaal dat zijn vader met aandelen Koninklijke Olie vergaard had en dat gedeeltelijk zijn weg zou vinden naar de kunst.​[44]​ Hij trouwde Mimi Roelofse, enig kind van een Amsterdamse familie die nabij de Magere Brug aan de Amstel woonde en kreeg met haar vijf kinderen: To, Carel, Eduard, Johan en Evert. Mevrouw de Visser-Roelofse had grote belangstelling voor moderne beeldende kunst en wilde een jong kunstenaar financieel bijstaan. Toen ze Van Riemsdijk om advies vroeg, prees hij de nog aan de Rijksacademie verbonden Weijand aan als een groot toekomstig kolorist. In ruil voor een maandelijkse toelage van driehonderd gulden kreeg de familie De Visser de eerste keus uit zijn werken. ​[45]​ Weijands conditie in de overeenkomst was dat hij zelf de schilderijlijsten mocht uitzoeken. Die waren vaak ruw en eenvoudig.​[46]​ De exclusiviteit van Weijands mecenaat gold wat hem betreft overigens wederzijds. Zo bestaat het verhaal dat hij eens op bezoek in Bloemendaal een portret van een baboe door Jan van Herwijnen ontwaarde, dat mevrouw De Visser-Roelofse gekocht had bij kunsthandel Carel van Lier. Weijand sprak: ‘Dat kan ik ook’ en leverde een soortgelijk portret van een zittende baboe (cat. 103). 
Van Riemsdijk bleef betrokken bij de schildersloopbaan van Weijand, getuige een brief die hij op 2 november 1921 schreef: ‘Hij is waard gestuurd te worden in den levensstijl en zooals u dit doet is het voor hem een zegen. Ik verwacht nog veel van dezen jongen kunstenaar.’ In die tijd schilderde Weijand Van Riemsdijks portret ter gelegenheid van zijn aanstaande vertrek als directeur van het Rijksmuseum. Het was een nogal prestigieuze opdracht voor een jonge kunstenaar en Weijand werkte er met inbegrip van twee voorstudies gedurende veertien volle maanden aan.
	Portret jhr. B.W.F. van Riemsdijk, 1922 (cat. 104)
De vele zittingen waren waarschijnlijk mede oorzaak van enkele te zeer doorgewerkte delen als de ‘en relief gemodelleerde wangen’, zoals kunstcriticus Niehaus ze omschreef. Van Riemsdijk zelf leek enigszins te betreuren dat Weijand ‘een nieuwen weg in [sloeg] toen hij mij te schilderen kreeg’ en dat hij afstand deed ‘van de strenge opvatting die hij had toegepast bij Lohman’s portret dat ik zeer bewonder’.​[47]​ 

De schilderijen uit de collectie De Visser zijn de sterkste uit Weijands oeuvre en kennen een grote diversiteit. Werken als Vroege octobersneeuw (cat. 58) en Ruïnekerk Bergen (cat. 57) tonen de vlakmatige kleurverdeling met de donkere toets van de Bergense School, terwijl schilderijen als Vroeg voorjaar (cat. 71) en Oostindische kers met fruit (cat. 74) de divisonistische penseelstreek van Van Gogh en de luministen laten zien, steeds in de typische kleurstelling die zo kenmerkend is voor Weijand, met veel okers, vermiljoen en indigoblauw. 
	Vroeg voorjaar, 1919 (cat. 71)
Weijand liet zijn kracht als kinderportrettist zien in het portret van de kleine Johan de Visser, die op zijn paasbest in blauw fluweel met kanten kraag ietwat ongemakkelijk poseert in een berg van kussens en fraaie stoffen (cat. 61). 
	Portret Johan de Visser, 1919 (cat. 61)

Meerhuizen aan de Amstel
Ook op privé gebied werd alles anders. Het kinderloos gebleven huwelijk van Weijand met Sara Izaaks hield nog geen zes jaar stand. In oktober 1916 gingen ze uit elkaar en de officiële scheiding volgde een half jaar later.​[48]​ Weijand trok met zijn pleegzoon Evert Jan Eckman naar het buiten Meerhuizen aan de Amstel, waar hij onderdak vond bij zijn vriend Thé Lau.​[49]​ Ze waren niet de enige kunstenaars die zich vestigden op het vervallen buiten. Maaike van Domselaer-Middelkoop, echtgenote van componist en Nieuwe Kringlid Jacob van Domselaer, schreef in brieven aan haar dochter over haar herinneringen aan de kunstenaarskolonie die enige jaren bloeide aan de Amstel.​[50]​ Nog in 1913 was in het huis een grote expositie over vrouwenarbeid gehouden, De vrouw 1813-1913, maar in 1916 stond het op de nominatie om gesloopt te worden. Het huis was aangekocht door de gemeente voor het uitbreidingsplan Zuid, maar door het gebrek aan materialen tijdens de oorlog lag alles stil. De omstandigheden in het huis waren primitief. Stromend water, gas en licht ontbraken en de grote ruimtes lieten zich slecht verwarmen, zeker in de uitzonderlijke koude winter van 1916-17 toen er tot maart arresleeën over de Amstel reden. Thé Lau bewoonde met zijn logé Weijand het achterhuis, samen met Conrad Kickert, Charley Toorop en de Van Domselaers. In het voorhuis woonden kunsthandelaar Jack Vecht met zijn vrouw Mary Vecht-Stodel en schilder Petrus Alma met zijn eerste vrouw. Het huis met zijn vele kunstzinnige bewoners wekte nogal wat verwondering bij de Amsterdammers. De meest opvallende bewoners van Meerhuizen waren volgens Maaike van Domselaer Thé Lau en Jaap Weijand. ‘Naar de laatste, met zijn vierkante, gesoigneerde, blonde baard keken werkelijk alle vrouwen en meisjes. Ik herinner me dat bij ons op kantoor een jong meisje (vers van de handelsschool), dat in een zijstraat van de Amsteldijk woonde, me eens heftig geïnteresseerd vroeg: “Er loopt altijd een schilder op de Amsteldijk met een blonde baard, zoiets énigs. Weet U ook wie dat is?” Toen ik zei hem heel goed te kennen, slaakte ze bepaald een hysterisch gilletje, alsof het iets verrukkelijks moest zijn. – Inderdaad hebben dan ook de vrouwen een rol gespeeld in zijn leven.’​[51]​ Weijands schilderstalent stond in die jaren sterk in de belangstelling, niet in het minst door zijn werk De Graflegging dat op de tentoonstelling van de Moderne Kunstkring in december 1915 was aangekocht door Jack Vecht en in de grote hoekkamer op Meerhuizen hing.​[52]​ Deze kamer was het toneel van vele legendarische vrijdagavonden, wanneer een bont gezelschap van kunstenaars en andere bohémiens zich verzamelde rond het gastvrije echtpaar Vecht.​[53]​ Weijand woonde in Meerhuizen tot september 1917. Latere bewoners waren Kasper Niehaus, John Rädecker en Erich Wichmann.​[54]​ Toen Meerhuizen in 1923 onbewoonbaar werd verklaard moest de familie Vecht naar een andere villa aan de Amstel verhuizen. Na de Tweede Wereldoorlog zou het huis wijken voor de Utrechtse Brug. 

De Nieuwe Kring 
Een vijftal bewoners van Meerhuizen aan de Amstel zou deel gaan uitmaken van een nieuw kunstenaarsgezelschap, De Nieuwe Kring. Op 1 mei 1916 veranderde de naam van het Journaal van de Moderne Kunstkring in Het Journaal der Nieuwen Kunstkring, met het secretariaat in Bergen. In een inleiding werd verklaard dat de Moderne Kunstkring een te commerciëel karakter had gekregen: ‘De Moderne Kunstkring bleek niet anders te kunnen zijn dan eene samenstelling van elementen die slechts eensgezind waren in de bedoeling om door die samenstelling elk voor zich tot eene zoo groot mogelijke maatschappelijke en stoffelijke welvaart te geraken.’​[55]​ Het Journaal zou overigens op dezelfde wijze worden voortgezet. Na een opsomming van de leden van de Nieuwe Kring: Jacob van Domselaer, Henri ten Holt, zijn broer Willy ten Holt, Lau, John Rädecker, Pieter Talma, Matthieu Wiegman, Weijand en Wijnschenk Dom, vervolgde de laatstgenoemde onverstoorbaar zijn uittreksel uit de lezing ‘Het Moderne Schilderij’ die hij eerder voor de Moderne Kunstkring en de Utrechtse vereniging Voor De Kunst hield. Het Journaal verscheen elke veertien dagen en werd naast bijdragen van redacteuren Wijnschenk Dom en Talma, aangevuld met bijdragen door Van Domselaer over muziek. De vroege nummers behandelden vooral theoretisch-filosofische beschouwingen over kunst en maatschappij, gelardeerd met grafiek door de leden Weijand, Lau, Ten Holt en Rädecker, vaak met een religieus karakter. Dat verhinderde echter niet Matthieu Wiegman uit het gezelschap te stappen vanwege de onverenigbaarheid van zijn roomskatholieke kerklidmaatschap met die ideëen van de Nieuwe Kring, zoals in Journaal  van augustus 1916 werd aangekondigd. Op 1 oktober 1916 sloot de dichter P.N. van Eijck zich aan als kunstenaar-lid. 
Huisfilosofen Wijnschenk Dom en Talma zagen de kunst als middel om de moderne verbrokkelde beschaving te overstijgen. Alleen de kunst kon het onveranderlijke weerspiegelen, door het idee achter de werkelijkheid uit te beelden. Het sterkste middel daartoe was kleur als beeld van het Licht. Kleur diende echter geen emotioneel individualisme uit te drukken, maar de verhouding tussen dingen. In het werk van Cézanne zagen de Nieuwe Kring filosofen dit het beste terugkomen.​[56]​ Hun ideeën waren echter dermate dogmatisch dat de beeldend kunstenaars het spoor bijster raakten; wat kon binnen de richtlijnen nog wèl geschilderd worden? Een herkenbare groepsstijl kwam niet voort uit de concessieloze absolute kunst die gedecreteerd werd. In hoeverre Jaap Weijand ten volle het gedachtengoed van de Nieuwe Kring onderschreef, is moeilijk aan te geven. Misschien is echter veelzeggend een passage uit een brief van Henri ten Holt die de Nieuwe Kring zag als een kermiswagen, ‘waarin Jaap Weijand ligt te maffen, die door Talma uit alle macht voortgetrokken wordt, waarnaast Wijnschenk met een stalen gezicht net doet of hij den weg weet, terwijl de anderen erachteraan sukkelen en puffend zuchten: ‘Heer Jesis, gaane we wel naar de goeie kerremis toe.’ De onderlinge spanningen waren hoog door de heftige polemieken. In de zomer van 1917 viel de Nieuwe Kring uiteen.​[57]​ Ook na 1917 echter trachtten Wijnschenk Dom en Talma nog hun idealen in de praktijk uit te voeren door een boerenbedrijf op te zetten. Op de Natteweg 86 en 88 had Wijnschenk Dom huizen ontworpen voor hemzelf en voor Pieter Talma.​[58]​ De huizen waren in bouwvorm gebaseerd op Gooise boerderijen en voldeden meer aan de eisen van een landbouwcomplex dan aan die van bewoonbaarheid. De ramen zaten zo hoog dat men niet naar buiten kon kijken, daar gewone ramen de intieme beslotenheid van een huis zouden schaden.​[59]​ De landbouwonderneming bleek niet succesvol en in 1919 spatte de droom uiteen. Beide filosofen gingen onafhankelijk van elkaar naar Nederlands-Indië. Talma zou zich tot het katholicisme bekeren en intreden bij de Benedictijnen in Oosterhout. 

Religie
Dat was geen verwonderlijke stap, daar ook aan de Nieuwe Kring een religieuze teneur ten grondslag had gelegen. Het is de vraag in hoeverre Weijand religieus geïnspireerd was. Hij was van huis uit evangelisch luthers en zijn eerste twee vrouwen waren van joodse afkomst, maar hij schreef zijn eigen kinderen bij de Burgerlijke Stand in met de vermelding ‘geen godsdienst’. Zijn gezin had geen duidelijke christelijke of joodse signatuur, maar levensbeschouwelijke zaken waren wezenlijk voor Weijand en een belangrijk onderwerp in de correspondentie die hij in de jaren vijftig voerde met zijn geëmigreerde zoon Olaf. Eind jaren twintig putte hij steun uit het boek Job, zoals hij zijn vriend Pierre van Eyck schreef.​[60]​ Voor zijn werk putte hij vaak onderwerpen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij was zelfs enige tijd lector in de bijbelse compositie aan de Rijksacademie.​[61]​ Toen hij later veel met glas-in-lood werkte, greep hij vaak terug op bijbelse onderwerpen. Mogelijk echter greep Weijand deze vooral aan om de dramatiek van de voorstelling. Zijn ambivalente kijk op godsdienst wordt helder geïllustreerd in zijn kubistische Graflegging, een van de aangrijpendste scènes uit het Nieuwe Testament uitgevoerd in een stijl die vorm boven inhoud stelde en daarmee een religieuze onderwerpkeuze in wezen uitsloot. Maar misschien werd dit door Weijand en zijn medeschilders niet als een probleem ervaren, getuige een brief uit 1915 van schildervriend Lau aan kunstcriticus Albert Plasschaert: ‘Kort daarna [ na 1907 - mg] trok ik met mijn vrienden Ten Holt, Weijand, Wijnschenk Dom (deze is litterator) naar Bergen waar wij onafhankelijk van en onbekend met de pogingen der Franse cubisten analoge problemen vonden en trachtten op te lossen, in dien tijd hoofdzakelijk de figurale compositie (Bijbel).’​[62]​

Grafiek
Het Journaal van de Moderne Kunstkring en later van de Nieuwe Kring was versierd met grafiek, waaronder hout- en linoleumsneden van Jaap Weijand. Het zijn expressieve werken waarbij de breedte van de guts ten volle benut wordt, zodat onderwerp en achtergrond een vrijwel gelijkwaardig aandeel hebben in de compositie. Ze doen denken aan het vroege Duitse expressionisme. De schilderende leden van de Nieuwe Kring inspireerden elkaar in hun – religieuze - onderwerpkeuze en namen ook elkaars composities over, zoals te zien is in een houtsnede van Johannes op Patmos door Thé Lau, die duidelijk lijkt op Weijands tekening van hetzelfde onderwerp (cat. 43). Hun generatie werkte veel met contrasten van witte en zwarte vlakken, anders dan met zwarte lijn op witte achtergrond. Hoewel Weijand in de zwart-witte monochromie van de linoleumsnede niet zijn liefde voor de kleur kon uiten, excelleerde hij in dit medium. Zijn lino van Jezus in de hof van Gethsemane (cat. 47) is een fraai voorbeeld van een werk waar de bijna decoratief aandoende vlakverdeling niets afdoet aan de krachtige uitbeelding van wanhoop en innerlijke strijd. De Vereeniging tot bevordering der grafische kunst, waar hij van 1921 tot 1924 lid van was, vroeg voor de tentoonstelling ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan ook Weijand om werk. Naast een aantal tekeningen ‘met lichte hand’ bestond zijn inzending uit de ets van de Graflegging, een kleurhoutsnede van de Aanbidding der koningen en een litho met de Legende van St. Juliaan de herbergzame. In 1915 was Weijands ets van de Graflegging het officiële jaargeschenk van de Moderne Kunstkring (cat. 41).​[63]​
	Jezus in de hof van Gethsemane, 1916 (cat. 47)
Familieleven in Bergen
Op 6 juni 1918 trouwde Weijand met Betsy Polak (‘Bep’), die een half jaar daarvoor was bevallen van hun buitenechtelijke dochter Bepje. Pas in de oorlog zou dit bij de burgerlijke stand gewettigd worden. Bep nam uit haar eerste huwelijk dochter Hanny mee. Bep en Jaap trouwden in Amsterdam en in Blaricum en hadden als getuige kunstschilder Maurits de Groot, die ook in Blaricum woonde.​[64]​ Bep Weijand-Polak had aan de Rijksuniversiteit Groningen enkele jaren letteren en wijsbegeerte (van 1907 tot 1910) en rechtsgeleerdheid (1911-1912) gestudeerd. Ze zat in het schoolbestuur van haar kinderen en onderhield in Bergen nauw contact met dichter Adriaan Roland Holst, ‘Oom Jany’ zoals hij in de familie heette. Het inkomen van de familie werd aangevuld door Beps vertalingen voor Kesings Archief in Alkmaar. Bep Kesing was bevriend met Weijand en eens ruilden zij een bootje, een kleine BM, tegen een schilderij.​[65]​ De portretten van Bep Polak laten bij aanvang van het huwelijk een schuchtere en tengere vrouw zien met een door haar zware oogleden opvallend gezicht (cat. 62 en 63). In de portretten die haar man van haar maakte ontwikkelde ze zich tot een steeds krachtiger moederfiguur (cat. 68). Met de komst van Bep, Hanny en kleine Bep begon de vorming van een grote familie die uitdijdde tot een totaal van acht kinderen. 
	Moeder en kind (Bep Weijand-Polak met Jaap jr), circa 1919 (cat. 68)
Park Meerwijk
Vanaf circa 1919 bewoonde de familie Weijand huize De Ark in Park Meerwijk, een bijzonder complex van Amsterdamse School huizen dat was gesticht door de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold Heijstee.​[66]​ Hij gunde de opdracht aan architect J.F. Staal die vier jonge collega’s inschakelde: G.F. la Croix, Piet Kramer, C.J. Blaauw en Margaret Kropholler. De bouw werd voltooid binnen acht maanden waarbij als enige voorwaarde voor de architecten gold dat er op ruime schaal gebruik moest worden van tegels uit voorraad. De architecten leefden zich uit in baksteen en rieten daken en maakten Park Meerwijk tot een internationaal manifest-in-steen van de opvattingen van de Amsterdamse School. J.Th. Wijdeveld wijdde er in 1918 een uitgebreid artikel aan in Wendingen, het toonaangevende tijdschrift over eigentijdse kunst, vormgeving en architectuur.​[67]​ In september 1922 brandden de drie villa’s van Piet Kramer af en vier jaar later was Heijstee gedwongen het Park te laten veilen. Hoewel de oorspronkelijke bouwsom 
fl. 350.000 bedroeg, was de opbrengst van de veiling slechts fl. 136.000. 
Het huis op Meerwijklaan 1 heette ‘De Ark’ en was ontworpen door architect J.F. Staal. Het bestond uit een hoofdgebouw met plat dak, vlakke gevel met opvallend baksteengebruik en gepotdekselde delen, verbonden door lage muurtjes met een ingangshuisje met een rieten kap en expressieve vorm.​[68]​ Het is moeilijk te zeggen of het wonen in een zo uitgesproken architectonisch ontwerp het werk van de schilder beïnvloedde. De Amsterdamse School architectuur wordt gezien als expressionistische bouwstijl en is daarmee verwant aan de het expressionisme dat ten grondslag lag aan Het Signaal en de Bergense School, de stijl waarin Weijand in die jaren werkte. Heijstee bewonderde de schilders van Het Signaal. Het waren dan ook schilderijen van kunstenaars uit die groep, zoals Henri le Fauconnier, Piet van Wijngaerdt en Charley Toorop, die geëxposeerd werden op de eerste open dag van Park Meerwijk.​[69]​ In 1919 woonde Henri ten Holt er tegenover Weijand. Die was niet geheel tevreden over zijn behuizing en schreef architect Staal aan met klachten over de bouwkundige staat van het pand.​[70]​ Na de geboorte van oudste zoon Jaap in 1919 vereeuwigde Weijand zijn gezin op papier. Ouders, dochters en de wieg met zoon Jaap zijn verzameld rond de tafel in de vermoedelijke eetkamer van De Ark (cat. 69).​[71]​ De familie woonde er blijkens de geboorteaangifte van derde zoon Vincent in ieder geval tot 1921.
	Het gezin van de schilder, 1919 (cat. 69)
De Bergense School 
Weijands hechting in het Bergense milieu is goed zichtbaar in de stijlkenmerken van zijn werk in de jaren 1916 tot 1926, de hoogtijdagen van de Bergense School. Na Weijands uittreding uit de Moderne Kunstkring nam hij voor het eerst weer deel aan een Nederlandse openbare expositie in 1920, toen hij samen met schilder Lau en beeldhouwer John Rädecker exposeerde bij de Bergense kunsthandel te Bergen-Binnen, waar hij portretten, bloeiende kastanjebomen en irissen toonde.​[72]​ Bergen had zich inmiddels ontwikkeld als een kunstenaarsdorp waar een groot aantal schilders uit Amsterdam leefde en werkte rond het Oude Hof.​[73]​ 
	Ruïnekerk Bergen, 1919 (cat. 57)
De schilderstijl van deze groep wordt traditioneel de Bergense School of het Noordhollands expressionisme genoemd. Henri Le Fauconnier (1881-1945) was met zijn niet theoretische maar gevoelsmatige kubisme en zijn donkere kleurengamma stilistisch de grondlegger van het Noordhollandse expressionisme. Zijn kunst werd door velen gezien als het acceptabele midden tussen het dogmatisch kubisme en het Duitse expressionisme.​[74]​ Le Fauconniers werk was in 1912 het eerst in Amsterdam te zien op de tentoonstelling van de Moderne Kunstkring, op uitnodiging van Conrad Kickert die zijn werk  verzamelde. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 kwam Le Fauconnier op uitnodiging van Kickert naar Nederland en woonde afwisselend in Amsterdam en Bergen, tot zijn terugkeer naar Frankrijk in 1920. In zijn artikel ‘La sensibilité moderne et le tableau’ verzette hij zich tegen te grote theoretisering, abstractie en ordening in de kunst. Hij streefde vooral naar het uitdrukken van het gevoel opgeroepen door de twintigste eeuwse werkelijkheid.​[75]​ De Amsterdamse schilder Piet van Wijngaerdt raakte met hem bevriend en baseerde zijn kunstenaarsvereniging Het Signaal  en zijn manifest De Nieuwe Schilderkunst  (1916) op Le Fauconniers ideëen. De nieuwe figuratieve schilderkunst zou met behulp van kleurdissonanten, licht-donker contrasten en onregelmatige vormbegrenzingen meer innerlijkheid en expressieve kracht moeten bereiken. Op de eerste Het Signaal tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 1916 lieten Le Fauconnier, Van Wijngaerdt maar ook Arnout Colnot de kenmerken van de nieuwe schilderstijl zien. Vanaf 1915-1916 werkten inderdaad veel schilders zoals Filarski, Colnot, Berg, Schwarz, Gestel, Piet Wiegman, Ten Holt, Frans Huysmans, Wim Schuhmacher, Matthieu Wiegman en Weijand in een stijl met sterke licht-donker contrasten, ruw gehouden en massieve vormen en weinig details, in een overwegend donker palet waarin de aardkleuren bruin, oker en brons maar ook groen en paars-rood domineerden, afgewisseld met felle kleuraccenten. Hun voornaamste genres waren het landschap en het stilleven, met daarnaast aandacht voor figuren en portretten. Altijd bleef het werk figuratief, al was er een gematigd-kubistische vervorming van voorwerpen, gebouwen en bomen.​[76]​ Daarnaast waren de meetkundige schildervisie van Cézanne en de zinderende schilderijen van Van Gogh, samen met invloeden uit het Amsterdamse luminisme terug te vinden in het werk van de Bergenaren. 
Hoewel er stilistische overeenkomsten zijn, was er echter geen sprake van een kunstenaarsgroep die zich werkelijk verenigde. Kunsthistoricus F.M. Huebner sprak in 1922 voor het eerst over de Bergense School.​[77]​ De term komt daarna geregeld terug in recensies en artikelen. Het bestaan van de Bergense School wordt in twijfel getrokken door sommige auteurs zoals Huib Luns: hij rept enigszins laatdunkend over de kunstenaars die exposeerden op de Hollandsche Kunstenaarskring als leden van de ‘zogenaamde Bergensche School, een wel wat weidsche naam voor een groepeering die zich in het Noord-Hollandsche dorp nestelde’.​[78]​ A.M. Hammacher gaat zelfs zo ver om het hele bestaan van de Bergense School als Hollandse expressionistische stroming te ontkennen.​[79]​ 
Kunsthistoricus Piet Spijk noemt de omschrijving Bergens-Amsterdams expressionisme als alternatief, juist ook vanwege de Amsterdamse oorsprong van de meeste kunstenaars. In 1997 gaf zijn publicatie over de Bergense School verzamelaar Piet Boendermaker een impuls aan het onderzoek op dit gebied. Piet Boendermaker werd door de Amsterdamse arts J.F.S. Esser op het spoor gezet van avant-garde kunstenaars en werd in zijn verzamelwoede geadviseerd door Leo Gestel, die hij ook wel bezocht op de Jan Steenzolder waar later Weijand zou wonen. Boendermaker woonde sinds 1918 in huize De Klomp in Bergen en kocht van vrijwel alle Bergense School schilders regelmatig werk aan. Niet alleen was hij daarmee een bestaansfactor voor de Bergense schilders, maar ook het feit dat zijn verzameling lange tijd in het Stedelijk Museum zichtbaar was, heeft een vitale rol gespeeld in de erkenning van de Bergense School. Opvallend is dat hij geen enkel werk van Weijand bezat. Vermoedelijk kwam dit doordat Boendermaker zijn verzameling opbouwde tijdens de bloeitijd van de Bergense School. In diezelfde tijd werd Weijand financieel gesteund door de familie De Visser, in ruil waarvoor hij hen de eerste keus gunde uit zijn werk. Boendermaker zal allicht geen genoegen hebben genomen met de tweede keus.​[80]​ Zelf vond Weijand Piet Boendermaker een ‘artistenvlo’, die het slechts ging om de prijs en niet om de kunst.​[81]​ 

Weijands rol in de Bergense School
Spijk maakte inzichtelijk welke kunstenaars door verschillende auteurs als leden en grondleggers van de Bergense School beschouwd werden.​[82]​ Over Jaap Weijand lopen de meningen uiteen. Auteurs als Dirk Klomp, Renee Smithuis, Rob Bouber en Marijke Estourgie-Beijer noemen hem een grondlegger of kernlid van de Bergense School.​[83]​ Een enkeling noemt hem als behorend tot of slechts verwant aan de Bergense School.​[84]​ Door een aantal auteurs als F.M. Huebner, Kasper Niehaus (die toch een aantal artikelen aan Weijand wijdde maar hem klaarblijkelijk niet tot deze school rekende) en H.L.C. Jaffé wordt hij in dit verband zelfs niet genoemd.​[85]​ Adriaan Venema omschreef De Nieuwe Kring en Weijand daarin als een uitdrukkelijke eigen groep met een andere schilderstijl dan die van de Bergense School. Hij gaat zelfs zo ver om de kunst van de Nieuwe Kring schilders Lau, Ten Holt en Weijand een ‘dienende’ te noemen, in tegenstelling tot de individualistische denkwijze en schildertrant van de Bergense School. ​[86]​ 
Recentere publicaties lijken overeenstemming te hebben gevonden in het scharen van Weijands werk onder de Bergense School. De catalogus ter gelegenheid van de opening van Museum Kranenburgh in Bergen, dat zich sindsdien ontwikkelde tot belangrijkste podium van de Bergense School, benadrukte zijn vrije penseelvoering. De auteur maakte onderscheid tussen zijn werken met lange en smalle toets die het schilderij een dynamische uitstraling geven, en de stukken met ‘meer hoekige blokachtige aaneengesloten toetsen waarmee hij meer aansloot bij zijn Bergense tijdgenoten.’​[87]​ Naar Spijks mening leverde Weijands ‘wiens expressionistische werken opvallen door krachtige kleuren’, een ‘markante bijdrage aan het Bergens-Amsterdamse expressionisme’.​[88]​ Kunsthistoricus Arnold Ligthart was in 2001 van mening dat Weijands figuurstukken zich aansloten bij het kubistisch gefundeerde expressionisme van Le Fauconnier.​[89]​ In de recentste publicatie op dit gebied uit 2007 noemt kunsthandelaar Renée Smithuis Weijand als deel van de modern-georiënteerde voorhoede in Bergen en vervolgens als kernlid van de Bergense School.​[90]​

Weijands werk beziend tot het midden van de jaren twintig, zijn de Bergense School tendenzen duidelijk aan te wijzen. Het portret van zijn dochtertje Beppie uit 1920 verliest zich niet in detaillering maar wint juist aan expressie door de vereenvoudigde vormen die een lichte perspectivische afwijking hebben, geïnspireerd door het kubisme. De felrood aangezette bretels versterken de rustige tinten van het groene bloesje, de bruine houten stoel en de donkere achtergrond. 
 Meisje in kinderstoel (Beppie), 1920 (cat. 83)
Schilderijen als bijvoorbeeld Ruïnekerk te Bergen (cat. 57) en Vroege octobersneeuw bij ’t Oude Hof (cat. 58) vertonen een sterk licht-donker contrast, neergezet in hoekige kleurvlakken zonder detaillering. Zijn Discours sur la guerre dans la troisième classe (cat. 53) combineren een stuk met uitgesproken Bergense Schoolkenmerken als de ruwe vormen en licht-kubistische vervorming met de typische Weijand kleuren rood, oker en helderblauw. Mogelijk beeldde Weijand zichzelf af op het in vlakken opgezette figuurstuk met redetwistende boeren in een derde klas treincoupé. Het anekdotische schertsende karakter van het doek doet denken aan de figuurstukken van Leo Gestel, die in die tijd in Bergen woonde en werkte en een hele serie spotprenten tekende over het Bergense kunstenaarsleven. 

 
Discours sur la guerre dans la troisième classe, 1918 (cat. 53)

Het is niet eenvoudig om een chronologisch onderscheid te maken in de stijlen waarin Weijand in deze periode werkte. Naast de bovenbesproken typische Bergense Schoolstukken met bijna blokachtige vlakverdeling, schilderde hij in deze tijd de op het luminisme geïnspireerde werken waarbij hij met naast elkaar gezette streepjes een levendig lichteffect bereikte. In zijn stilleven met Oostindsiche kers laat hij in deze voor hem karakteristieke toets de felgekleurde bloemen en vruchten contrasteren met de donkergroene achtergrond en de gematte boerenstoel. 
 






De late jaren - Leven en werk na 1929

Economische crisis 
In maart 1928 verwoestte een atelierbrand een aantal opdrachten waaraan Weijand werkte. De opdrachtgevers oefenden druk op hem uit, vooral mevrouw Baart de la Faille had ‘een pressieus temperament’, zoals Weijand schreef aan zijn vriend Pierre van Eyck in Londen. Hij hoopte op ‘een richard die hem 10 mille kan bezorgen’.​[92]​ In oktober 1928 stonden de schuldeisers op de stoep: ‘De slager stuurt zijn accountant en moet ik daar bij hem 6 dingen teekeningen en schilderijen deponeren en een regeling contanten voorstellen.’ En ‘Het moeten blijven voortrollen in deze duisternis is vermoeiend en geestdoodend voor allen.’​[93]​ Maar de ellende was nog niet voorbij: op donderdag 24 oktober 1929 stortten de aandelenkoersen op de beurs van New York in en veranderde Black Thursday de bestaande economische verhoudingen. Binnen korte tijd noopten de verslechterde omstandigheden de heer en mevrouw De Visser-Roelofse hun financiële ondersteuning van Jaap Weijand stop te zetten. Hun huis was na dertien jaar een soort Weijand museum geworden.​[94]​ Overal in huis hingen de muren volgehangen met zijn werk, vooral tot genoegen van mevrouw. Haar echtgenoot had eigenlijk maar één duidelijke favoriet, het schilderij Discours sur la guerre dans la troisieme classe (cat. 53), waarop Weijand mogelijk zichzelf afbeeldde. Weijand bleef geen keus dan over te gaan tot ‘broodschilderen’, vooral kinderportretten in opdracht. Volgens sommigen zijn de werken die hij vanaf dat moment maakte te zoet en te aangepast aan de smaak van de opdrachtgevers.Weijand was niet de enige kunstenaar die zwaar leed onder de economische recessie. Black Thursday had ook directe invloed op de Bergense School schilders die financieel werden gesteund door de verzamelaar Piet Boendermaker. Vanaf 1931 kon verzamelaar Boendermaker de financiele afspraken met ‘zijn’ schilders niet meer nakomen.​[95]​ Er moesten initiatieven ontplooid worden om de noodlijdende kunstenaars aan inkomsten te helpen. In 1931 werd een tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de badplaats Bergen aan Zee. Naast een uitstalling van boeken en composities van Bergense schrijvers en componisten en een historisch overzicht van de groei van Bergen aan Zee tussen 1906 en 1931, werd in kasteel Russenduin een verkooptentoonstelling van achtentwintig schilders en twee beeldhouwers georganiseerd. Zoals A. de Hoop, secretaris van de stichting Bio-Vacantieoord in zijn voorwoord benadrukte, omdat kunst als een onmisbare factor voor het geluk van de mens diende te worden erkend, maar ook opdat het doen van aankopen bij zou dragen aan het levensgeluk van de kunstenaars.​[96]​ Weijand nam deel met vijf werken, waarvan de vraagprijzen in de hoogste regionen van het aanbod vielen. De prijzen voor Bergerbosch in Herfst  (Nlg. 1000,-) en Bloeiende kastanjeboom (Nlg. 1100,-) werden slechts overtroffen door schilderijen van Dirk Filarski en Leo Gestel. Schilders als Berg, Colnot, Adriaan Lubbers, Schwarz, Matthieu Wiegman en zelfs Charley Toorop vroegen aanzienlijk minder voor hun doeken. Het is niet bekend of Weijands schilderijen ook daadwerkelijk verkocht zijn op de tentoonstelling in het Russenduin. In 1933 werd het Comité tot steun van noodlijdende Kunstenaars opgericht met als belangrijkste lid Mr. H.D.A. van Reenen, burgemeester van Bergen. De bedoeling was kunst tentoon te stellen die aantrekkelijk geprijsd was en daarmee binnen het bereik van velen kwam. Filarski leverde een gezicht op Corté, Charley Toorop haar Maaltijd der vrienden. Andere deelnemers waren Bernard Essers, Cees Boendermaker, J.M. Graadt van Roggen, Fokke Kamstra en Tjipke Visser. Over de baten van deze tentoonstelling zijn geen gegevens bekend.​[97]​ Het is onduidelijk wat de baten van de tentoonstelling waren en of Weijand ook gesteund werd door het comité. 
Weijand werd vermoedelijk financieel gesteund door mevrouw Wilkens-Honig uit Wassenaar, met wie hij een uitgebreide correspondentie voerde.​[98]​ Weijand had een fraai en regelmatig handschrift en leek zijn gedachten makkelijk aan het papier toe te vertrouwen, met de zware Parker met dikke punt die zo kenmerkend is voor de bewaard gebleven brieven. In ruil voor de steun fungeerde Weijand als een soort artistiek mentor voor mevrouw Wilkens en haar vriendin juffrouw Puck Niemeijer. Beide dames schilderden en kregen van Weijand adviezen over inhoud, vorm maar ook over practische zaken als het vinden van een geschikt atelier. In lange geestige epistels aan mevrouw Wilkens zette Weijand zijn visie op het leven en de schilderkunst uiteen, zoals: ‘De ontdekking te weten wat beperking wil zeggen is een groote kracht omdat men dan zoo vierkant los van zich zelf komt te staan en toch de beste krachten van zich openend voor dat eenvoudige en geheimzinnige.’​[99]​ Hoewel er veel persoonlijke gegevens werden uitgewisseld, bleef de toon beleefd en werd er nimmer getutoyeerd.​[100]​ 

	
Portret in opdracht 
Jaap Weijand was een portrettist pur sang en schilderde indrukwekkende portretten van zijn dierbaren. Zijn eigen ouders en kinderen waren dankbare modellen, maar ook portretten in opdracht  vormen een aanzienlijk deel van zijn oeuvre. Statige heren zoals policitus De Savornin Lohman (cat. 16) en museumdirecteur Van Riemsdijk (cat. 105) werden afgebeeld in de klassieke traditie in een donkere studieuze omgeving met objecten die hun belezenheid of importantie aanduidden. 
	
Portret van de heer Trapman van de Schager Courant, 1932 (cat. 14)
Een portret van krantenbons Trapman geeft een geestig beeld van de directeur in pak met op de achtergrond een gestileerde weergave van de werkvloer met arbeiders en drukpersen (cat. 114). Grote namen uit het culturele leven lieten zich graag door Weijand schilderen, zoals zanger Jacques Urlus (cat. 80), wiens portret in het Concertgebouw in Amsterdam hangt, en schrijfster Marianne Philips (cat. 201), die nu de gangen van het Letterkundig Museum in Den Haag siert. Grootste erkenning van zijn kwaliteiten als portretschilder waren de opdrachten om de koningin te schilderen. Twee keer portretteerde Weijand koningin Wilhelmina in staatsiedracht, in 1936 (cat. 180) en in 1948 (cat. 221), het jaar van haar troonsafstand. Eenvoudig was dat overigens niet, zoals Weijand zich beklaagde in een brief aan mevrouw De Visser-Roelofse, daar hij moest werken vanaf geretoucheerde foto’s waarop zelden de handen te zien waren. Zelf was hij niet erg over het portret uit 1936 te spreken, getuige zijn afsluitende tekst: ‘Verder wasch ik mijn handen in onschuld en hoop er ‘t beste van d.w.z. ik laat alle hoop varen.’​[101]​ Hij was sterk in het schilderen van kinderportretten. In een groot gezin waren modellen altijd voorradig, maar ook werkte hij veel in opdracht. Een brief aan dokter Van der Sluis uit 1940 onthult de werkmethode en de tarieven die Weijand daarvoor hanteerde. Hij rekende tussen fl. 200 en fl. 500 voor een kinderportret, afgezien van cadrering en reiskosten. Ook adviseerde hij de vader mee te komen om zijn dochter het poseren te verlichten met voorlezen.​[102]​ Het schilderen van portretten zou altijd een belangrijke inkomstenbron vormen, tot aan het einde van de jaren vijftig toen hij nog in opdracht van de gemeente Alkmaar haar burgemeester schilderde (cat. 229). 

Hang naar historie
Daarnaast werkte Weijand als schilderijenrestaurateur. Kennis van oude schildertechnieken had hij overvloedig opgedaan in de jaren na de academie, toen hij zich bekwaamde in het kopiëren van oude meesters. In 1931 beklaagde Weijand zich over de roekeloze manier waarop onder het directoraat van Frederik Schmidt Degener (tussen 1921 en 1941) in het Rijksmuseum schilderijen werden schoongemaakt. Zo werd van De Staalmeesters van Rembrandt de gele vernis verwijderd en hij vreesde hetzelfde lot voor het Het Joodse Bruidje.​[103]​ In een krantenartikel werd zijn mening gevraagd over de recente restauratie van De Staalmeesters. Deze restauratie deed nogal wat stof opwaaien daar het werk zo grondig werd schoongemaakt dat de donkere vernislagen verwijderd werden en een veel lichter stuk tevoorschijn kwam. Hij en andere restaurateurs als G. Westerman, Mommie Schwartz, Raoul Hynckes en Dirk Nanninga werden op grond van hun expertise geïnterviewd over de restauratie en uitten allen hun ongenoegen.​[104]​ 
In 1939 nam Weijand deel aan een prijsvraag voor het maken van twee wandschilderingen in het Amsterdamse Amstelstation. Weijands ontwerp beoogde heden en verleden met elkaar te verbinden door mythologische figuren als Phoebus en zijn zonnewagen, historische figuren als Gijsbrecht van Aemstel met Clarissen en allegorische figuren als de Tijd en de Jeugd te vervlechten. De commissie onder voorzitterschap van Ir. Ch.H.J. Driessen oordeelde de ontwerpen echter als te wijsgerig en niet modern genoeg voor de bedrijvige hectiek in een stationsgebouw.​[105]​

Glas-in-lood 
Een van de technieken waarin Weijand zich bekwaamde was glas-in-lood, waarmee hij werkte tussen 1920 en 1955. Weliswaar liet hij de afronding door glasmakers doen, zoals het gerenommeerde atelier Bogtman in Haarlem​[106]​, maar het ontwerpen van ramen vereiste een heel andere aanpak dan de schilderkunst. Zeker bij het ontwerpen van omvangrijke ramen voor grote ruimtes als kerken moest rekening worden gehouden met lichtinval, perspectiefwerking en de technische mogelijkheden van hoe het glas in het lood gezet kon worden en de gebrandschilderde decoratie moest worden aangebracht. Zijn ramen vallen op door de grote eenvoudige vormen en de grote aandacht voor de kleurwerking, zoals dat ook in zijn schilderijen is te zien. Hij werkte met zware loodstrips en grisaillering, waarmee hij de overgang van het lood naar het glas verzachtte.​[107]​ De loodstrips in de ramen gebruikte hij niet alleen als het skelet dat de glasdelen bij elkaar hield, maar ook als neutraal element dat de volumes van kleur en vorm in evenwicht bracht. De breedte van de loodstrip was hierbij van groot belang, reden waarom hij soms verschillende breedten in eenzelfde raam toepaste. Door met een pottenbakker samen te werken, trachtte hij de glaskleuren te verbeteren. Zoals hij aan zijn vriend Pieter van Eyck schreef, hoopte hij met helder en dieper inzicht in kleur en glas het glas-in-lood hoger te verheffen als zelfstandige kunstvorm en niet meer als een soort reproductie van tekening of schilderij of pure decoratie te zien.​[108]​ Hij hield er niet van zich te beperken tot het ontwerpen van een raam en de uitvoering aan een ander over te laten. Vanwege de hoge kosten ging hij zelf niet over tot het aanschaffen van een oven voor het branden van het glas, maar hij schilderde het glas wel zelf zoals een krantenfoto uit 1932 laat zien.​[109]​ In het atelier van Bogtman te Haarlem werd de kleur ingebrand. Weijand was door zijn betrokkenheid bij het productieproces goed op de hoogte van het effect van hitte op de glasscherf, wanneer die na een paar dagen verhit en weer afgekoeld te zijn de oven verliet. In de tinteling van glas en kleur zocht hij de werking van een mooie half-edelsteen.​[110]​  
	Arion-detail, 1922 (cat. 109)
Voor huis Denheim van de familie De Visser in Bloemendaal maakte Weijand in 1922 een groot raam waarop hij de legende van de Griekse dichter Arion van Lesbos (7de eeuw voor Christus) uitbeeldde (cat. 110). Tijdens een zeereis wekten Arions kostbaarheden de hebzucht van de schippers, die hem in volle zee overboord wilden zetten na zich van zijn goud en zilver meester te hebben gemaakt. Als laatste gunst verzocht Arion zijn zwanenzang te mogen zingen om daarna vrijwillig van boord te gaan. De schippers hielden hun oren dicht om hun ontroering meester te blijven. De zon, de maan en de sterren echter verschenen tegelijkertijd en luisterden samen met de winden, de golven en de vissen naar zijn lied. Toen Arion in zijn kanariegele Griekse dichterskleed overboord sprong, werd hij door een dankbare dolfijn aan land gezet terwijl het schip in een storm verging.​[111]​ 
Rond 1925 ontwierp Weijand voor huis Boekhof van mevrouw P.A. van Olst in Aerdenhout de zesdelige ramenserie De Kleurbreking van het Licht, volgens Niehaus zijn lievelingsramen. De zes dansende vrouwenfiguren, zijlings, op de rug en frontaal gezien, verbeelden de kleurbreking van het licht in de drie hoofdkleuren (rood, blauw en geel) en hun componenten (violet, oranje en groen), waarbij elke figuur gekleed is een kleur die complementair is met de achtergrond, bijvoorbeeld groen met rood.​[112]​ De ramen brengen Weijands uitbundige kleurgebruik in zijn schilderijen samen met zijn vakmanschap als glazenier, waarbij de aard van het materiaal vanzelfsprekend het licht laat zien dat Weijand ook in zijn schilderkunst trachtte uit te drukken. 
Een belangrijke opdracht was het ontwerpen van ramen voor het Nederlands Hervormde kerkje van Ginneken. Voor het zuidertranseptraam (1930) beeldde hij het hemelse Jeruzalem af, waarbij Johannes met perkamentrol op zijn knie en schrijfstift in de hand op Patmos Jeruzalem aanschouwt. Voor het noordertranseptraam (1934) beeldde hij het Scheppingsverhaal uit Genesis I uit, met Adam met een lam en Eva met een pantertje in de armen (cat. 143 en 144). In de oorlogsjaren werd dit kerkje helaas verwoest door luchtaanvallen. 
Voor het Kennemer Lyceum in Bloemendaal dat in 1925 werd gebouwd door architectenbureau Ed. Cuypers onder leiding van architect H. Smijtink, ontwierp Weijand een serie van negen ramen, die de ‘ontwikkelingsgang van den jeugdigen mensch’ illustreren.​[113]​ Het linkerdeel verbeeldt het levenspad van de jongen, bestaande uit Jeugd, Kracht, Zelfkennis en Kennis is Macht. Het rechterdeel beeldt het levenspad van het meisje uit middels Jeugd, Devotie, Liefde, Opoffering en Eenvoud. Beide worden gevoed door Wijsheid, Traditie en Deugd. De drie levensmachten Geloof,Vriendschap en Vertrouwen verbinden alles.​[114]​ (cat. 124-132). 
Voor dr A.Welcker maakte hij in 1929 een reeks van zes gebrandschilderde raampjes met taferelen uit het leven van Christus (cat. 173) die in 1935 zouden worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum.​[115]​ 
In 1930 maakte Weijand voor zijn vroegere leerschool de Amsterdamse Rijksacademie op verzoek van directeur Richard Roland Holst, zelf glaskunstenaar, een driedelig raam met als thema Inspiratie, bijbelse figuren en heiligen en met wit, paarsblauw, rood en oranje als voornaamste kleuren. Bovenaan de ramen zijn twee muzen afgebeeld met knielende figuren. Daaronder worden grillig abstract gevormde delen afgewisseld met kleine bijbelse scènes waaronder Sint Joris en de Draak en Job die in zijn beproeving de handen opheft naar de omstanders (cat. 150). 
Voor de Amsterdamse ijzerwarenfirma Peck en Co aan de Nieuwendijk 74 ontwierp hij in 1932 een raam met Mercurius, de Romeinse god van de handel, met achter hem de bliksem en een viertal vogels dat alle windrichtingen symboliseert waarmee de firma handel dreef. Het raam werd uitgevoerd in de hoofdkleuren ultramarijn en groen met accenten in rood, geel en paars.​[116]​ In hetzelfde jaar maakte hij voor het trappenhuis van het Diaconessenhuis in Leeuwarden een raam met als centrale figuur een knielende verpleegster in een hemelsblauwe mantel (cat. 169).​[117]​ 

Ondanks dat het werken met glas-in-lood welkome opdrachten waren, bleken er ook grote bezwaren aan verbonden te zijn. Het bedenken van het concept ging slecht samen met het schilderen. Het schilderen van portretten ging nog wel, maar het verdere werk leed eronder. Bovendien leidde de practische uitvoering van de ramen vaak tot allerhande problemen, waardoor de beloning niet in verhouding stond tot het verrichte werk. Zodanig dat Weijand zich zelfs afvroeg of hij bepaalde opdrachten voor ramen zou moeten aannemen.​[118]​ Maar eind jaren veertig en midden jaren vijftig maakte hij weer glas-in-loodramen voor het trappenhuis van het PTT-kantoor aan de Pieter de Hoochstraat in Amsterdam, na enige bedenkingen van zijn kant of het een rendabele opdracht zou zijn.​[119]​

Weijand maakte niet alleen grote monumentale ramen maar werkte ook op kleinere schaal voor particuliere opdrachtgevers en vrienden, zoals voor de dichter Pierre van Eyck die Weijand nog uit de jaren van De Nieuwe Kring kende. Van Eyck werkte in de twintiger jaren als correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant  in Londen en onderhield een intensieve correspondentie met Weijand, die bewaard wordt in het Letterkundig Museum in Den Haag. Toen hij in 1935 als opvolger van zijn leermeester Albert Verwey tot hoogleraar in Leiden werd benoemd, nodigde hij zijn vrienden Weijand, Jacob van Domselaer en Henri ten Holt voor het diner uit.​[120]​ Weijand werkte voor Van Eyck aan een serie glas-in-loodramen met als onderwerpen Maria aan het graf met de beide engelen en Gethsemane (cat. 159). De uitvoerder was glasatelier Bogtman in Haarlem. Weijand rekende de klant 6 x fl. 175 plus 6 x fl. 50 aan materiaal – maar hij beloofde Van Eyck slechts fl. 200 per raam te berekenen.​[121]​ In oktober 1933 vroegen Pierre en Nelly van Eyck de zieke Betsy bij hen te logeren in Londen. Het inmiddels achtkoppig gezin Weijand– stiefdochter Hanny was in 1933 naar Rotterdam vertrokken – werd tijdens Beps ziekbed gesteund door een Oostenrijkse hulp in de huishouding en door het bevriende echtpaar Foeke en Ans Kamstra. Op 27 april 1936 overleed Betsy Weijand-Polak aan borstkanker.

Bergen bezet
Na het overlijden van Bep kwam mevrouw Oosterman (‘Tante Joop’) uit Rotterdam regelmatig logeren met haar drie zoons om het gezin Weijand draaiende te houden, onder meer in de zomers van 1938 en 1939. Na die laatste zomer nam ze Olaf Weijand mee naar Rotterdam om tijdelijk bij haar in huis te wonen. Dit verblijf kwam voortijdig ten einde met het bombardement van Rotterdam in 1940, waarbij het huis van de familie Oosterman wonderbaarlijk genoeg bleef staan tussen de puinhopen van de verwoeste stad. De oorlogsjaren zouden niet ongemerkt voorbijgaan aan de familie Weijand. In Bergen brak een grimmige tijd aan. De rantsoenering had grote gevolgen voor het dagelijks leven en Weijand schreef in zijn brieven beeldend over het voortdurende tekort aan brandstof, voedsel en kleren. De rantsoeningen drukten zwaar op het toch al niet welvarende gezin, dat zelfs ‘straatarm’ was in de perceptie van Weijands schoonzoon beeldhouwer Willem Reijers.​[122]​ Wel kwam er steun van mevrouw Wilkens-Honig, die hielp bij de kosten van het huis aan de Kerkedijk en met voedsel- en kledingpakketten. 
Nog in 1941 deelde Weijand een atelier in Bergen met Jaap Saks, de zoon van een doodgraver met een voorkeur voor grijze schilderijen.​[123]​Vanaf 1943 moest het gezin Weijand onderduiken, om vader Jaap, Jaap junior, Olaf, Bavo en Chrisje te behoeden voor de Arbeitseinsatz. Jaap junior had toen al in krijgsgevangenschap gezeten in Wolfen-Butler, waar hij kanalen moest graven. Bij de familie Niemeijer in Haren kwamen zij ongeschonden de oorlog door. Toen Bavo opgepakt was en zat opgesloten in een schoolgebouw, wist de invloedrijke meneer Niemeijer hem vrij te krijgen. Ondanks de beperkingen van het onderduiken bleek het zelfs mogelijk voor Weijand om lid te zijn van een schildersclub in Haren. De zittingen vonden plaats op het atelier boven de drogisterij in Haren, met als andere leden onder meer Ties Allersma en de tekenleraar van de meisjes HBS.​[124]​ Er werd in die jaren veel met tempera gewerkt, een verf op basis van eigeel, vanwege het tekort aan olieverf. Met acrylverf heeft Weijand nooit willen werken, na de oorlog werkte hij verder met olieverf.

Anti-joodse maatregelen
Maar er waren groter bedreigingen voor de familie Weijand. De Duitse bezetter gelastte dat alle buitenlanders van vijandelijke nationaliteit en Duitse emigranten de Waddeneilanden en een brede kuststrook in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland dienden te verlaten. Deze maatregel was genomen ter voorbereiding op een Duitse invasie van Engeland over zee, die eerst werd uitgesteld en uiteindelijk afgesteld mede door de aanvallen van de Royal Air Force op de Duitse scheepsconcentraties in de noord Franse en Belgische havens. Bergen aan Zee werd onderdeel van de Atlantikwall. In Bergen kwam een lanceerplaats voor V1-bommen en een vliegveld voor bommenwerpers, die als doel Engeland hadden. De socioloog Peter Tammes deed uitgebreid archiefonderzoek naar de lotgevallen van joodse Bergenaren tijdens de oorlogsjaren.​[125]​ In 1940 stelde de Duitse bezetter een aanmeldingsplicht voor joden in, waarvoor de burgemeesters en het hoofd van de rijksinspectie als ambtenaren van aanmelding waren aangewezen.​[126]​ De Bergense burgemeester stuurde een registratielijst met joden in op 15 maart 1941, tegelijkertijd met het gros van de Nederlandse burgemeesters. Op het formulier moest aangetekend worden hoeveel joodse grootouders de aanmeldingsplichtige had. In oktober 1940 had de Duitse bezetter reeds bekend gemaakt dat een persoon met drie of meer joodse grootouders moest worden aangemerkt als ‘vol’ jood. De anti-joodse maatregelen waren op hen gericht en zij liepen het gevaar gedeporteerd te worden. Na de registratie van joodse inwoners ontving de Bergense burgemeester op 1 mei 1941 van Backer, de commissaris van Noord-Holland, een circulaire waarin een vestigingsverbod voor joden werd afgekondigd.​[127]​ 

De joodse inwoners van Bergen dienden op 22 april 1942 te vertrekken naar Amsterdam. Onder hen was de ongehuwde Betsy Weijl. Op 9 maart echter had ‘Betsy Weijl, zich noemende Weijand’, bij burgemeester Van Reenen een verzoek tot herclassificatie ingediend.​[128]​ Zij bestreed hierin de juistheid van de aanmelding op 14 maart 1941, daar zij niet een kind was van Betsy Polak en haar eerste man Emile Weijl, maar was verwekt uit de samenleving van haar moeder met de ‘arische’ Jaap Weijand. In het begin van de twintigste eeuw was het nog gebruikelijk om een kind dat binnen een jaar na echtscheiding geboren werd, toe te schrijven aan de voormalige echtgenoot. Correspondentie volgde en op zaterdagmorgen 14 maart legde Weijand een verklaring af die overtuigend bleek. Daarnaast vond een schedelmeting plaats die doorslaggevend bleek voor het vaderschap van Weijand.​[129]​ Op 15 juli 1942 werd een verbeterd aanmeldingsformulier opgestuurd, op de dag dat het eerste transport van joden vanuit Westerbork naar de concentratie- en vernietingskampen in het Oosten plaatsvond.​[130]​ Drie dagen later kondigde Betsy een huwelijk aan met de ‘arische’ beeldhouwer Willem Reijers, met wie ze op 1 augustus trouwde, gevolgd door de geboorte van hun zoon Zeger Reinier Allardus op 1 juni 1943. 
Betsy’s halfzusje Hanny, stiefdochter van Weijand, zou de oorlog niet overleven. Al in 1933 vertrok ze naar Rotterdam waar ze trouwde met de leerimporteur Maurits Ourhaan. Aan het begin van de oorlog woonden zij aan de Apollolaan 35 II in Amsterdam. Zij werden gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz in Polen en stierven op 30 september 1942 op respectievelijk achtentwintig- en vijfenveertigjarige leeftijd. Hun dochter Jetteke overleefde de oorlog en werd ondergebracht bij Maurits’s broer Lau Ourhaan. 

Vincent untergetaucht unter Freunden
	Portret Vincent Weijand, 1943 (cat. 209)
Derde zoon Vincent was een verdienstelijk dichter. Gerrit Komrij nam in zijn overzicht van de vaderlandse poëzie twee gedichten van hem op: ‘Ge weet geheel niet wat ik om u geef’ en ‘Zo zal nog talloze dagen duren’, beide uit de bundel Najeugd en andere verzen die in 1991 in Amsterdam verscheen.​[131]​ Vincent verhuisde op 22 juli 1943 van Bergen naar Heiloo en zat later ondergedoken in het huis van schilderes Gisèle van Waterschoot van der Gracht (geboren in 1912, na de oorlog getrouwd met burgemeester D’Ailly) op de Herengracht in Amsterdam, waar zij een heel aantal jonge kunstenaars en lyceumleerlingen onderdak bood.​[132]​ De dichter Victor van Vriesland die in zijn memoires over zijn Bergense tijd vooral de vele feestjes met Jany Roland Holst, Charley Toorop en Jacob van Domselaer memoreerde, kon door haar bemiddeling onderduiken en overleefde de oorlog op een adres in Zwolle.​[133]​ Gisèle van Waterschoot van der Gracht was afkomstig uit Bergen en had gestudeerd met glaskunstenaar Joep Nicolas. Zij had de Duitse dichter en schrijver Wolfgang Frommel (1902-1986) leren kennen in Bergen via Jany Roland Holst. Ze schilderde Frommels portret en bood hem vanaf 1942 onderdak in haar pied-a-terre op de 3de verdieping van Herengracht 401 in Amsterdam. Het huis groeide al snel uit tot een schuilplaats voor een groep vrienden rond Frommel en werd Castrum Peregrini genoemd, naar een onneembare pelgrimsburcht in de buurt van Haifa. De charismatische Frommel organiseerde nachtelijke poëzie-lezingen voor de groep Duitse en Nederlandse jonge mannen die er ondergedoken zat. Vincent Weijand vond er onderdak met zijn vriend Chris Dekker. Terwijl buiten razzia’s werden gehouden, ging in Castrum Peregrini de ‘Hebreeuwse school’ door. Op huiszoekingen was men voorbereid met een aantal schuilplaatsen zoals een holle piano en een geheime liftschacht, beide gebouwd door de bovenbuurman van de vierde verdieping, Guido Teunissen. Claus Victor Bock beschreef zijn verblijf in zijn artikel ‘Untergetaucht unter Freunden’.​[134]​ In juli 1944 verbleef Vincent met Simon van der Keulen, een van zijn vrienden van Castrum Peregrini,  in villa De Esch bij Kasteel Eerde in Ommen. De Duits-joodse socioloog Percy Gothein kwam hen daar na een dispuut met Frommel opzoeken. Gothein werd in bed met Simon betrapt door de politie en gedeporteerd op grond van homosexualiteit. ​[135]​ Vier dagen later werd ook Vincent gearresteerd en naar kamp Erika in Ommen gebracht. Via kamp Amersfoort, Westerbork en Bergen-Belsen eindigde hij in Buchenwald waar hij op 21 februari 1945 stierf als politiek gevangene. 

De naoorlogse jaren
Na de oorlog viel het gezin Weijand goeddeels uit elkaar. Zoon Bavo voer tijdens de oorlog als marconist voor de KNSM en droste tijdens een verblijf in de Verenigde Staten, waar hij uiteindelijk terechtkwam in Los Angeles als handelaar in dure automerken. Dochter Chrisje ontmoette in Groningen haar echtgenoot en bleef er wonen. Zoon Frank zou in Groningen de HBS afmaken. Oudste zoon Jaap werd docent grafische vormgeving aan de Rietveldacademie en zou net als zijn vader drie keer in het huwelijk treden. 
Weijand ging terug naar Bergen met zijn zoon Olaf en zij woonden na 1945 in het oude huis van de schilder Graadt van Roggen aan de Russenweg 95. Olaf werd in 1947 opgenomen door een pleeggezin in Heiloo, het gezin van dokter Engelman, wiens zoon bevriend was met Vincent Weijand. Later werd hij piloot en emigreerde naar Australië. Bep en Willem Reijers-Weijand kregen een tweede zoon in 1951 en kwamen in 1952 weer in Bergen wonen.​[136]​ Bep bleef actief in het Bergense kunstleven en was in 1972 nog samen met Cecile Kuyten (dochter van Harry Kuyten) en Marijke Bijlsma-Burgers gastvrouw en secretaresse voor het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB). Het KCB werd in 1947 geïnitieerd door Charley Toorop en hield haar tentoonstellingen in Kunstzaal De Rustende Jager.​[137]​ 

Een van de modellen van de Harense schilderclub uit de oorlogsjaren was de zangeres Liesbeth Bouwman, die Weijand na de oorlog kwam opzoeken in Bergen. Op 21 december 1949 trouwden ze in Amsterdam.​[138]​ In hun huis aan de Bergense Notweg, het voormalige atelier van Graadt van Roggen, kregen zij ruim een jaar later in 1951 een dochter, Renée. Weijand bleef schilderen in de St. Antoniusstraat, waar zijn atelier grensde aan dat van Lucebert, die enige tijd in Bergen woonde. 

In de naoorlogse jaren deed Weijand nauwelijks meer van zich spreken. De kunstwereld stond niet stil met de Cobra-schilders als meest uitgesproken vertegenwoordigers van de nieuwe kunststromingen in Nederland. Weijand daarentegen hield zich bij het oude métier en legde zich vooral toe op portretten en landschappen in zijn atelier aan de St. Antoniusstraat. Hij schilderde realistisch en maakte gebruik van een zachter, wat zoeter kleurenpalet dan hij deed in de eerste decennia van de twintigste eeuw. De pastelkleurige toets van de werken uit de jaren dertig zette hij voort in de schilderijen die hij na de oorlog maakte. Zijn voorkeur lag bij het schilderen van het Bergense landschap of zelfs zijn directe leefomgeving, zoals de bloeiende appelboom voor zijn huis op de Kerkedijk. 
 Bloeiende fruitboom voor huis op Kerkedijk, 1949 (cat. 224).
Door zijn buurman David Kouwenaar werd hij omschreven als een gedistingeerd kunstenaar met een hese, keurige stem. Hij zag hem nogal eens wat voorover op de fiets rijdend, keurig gekleed in knickerbocker, trui en met alpinopet op, ‘met een vriendelijke welwillende glimlach om zich heen kijkende.’​[139]​ Weijand werkte op de oude ezel van Haagse Schoolschilder Anton Mauve. Toen de houten spindel kapotging ruilde hij van ezel met schilder Jaap Sax, die de Mauve ezel uiteindeijk naliet aan Kouwenaar. ​[140]​ De ezel staat nu als bruikleen in Museum Kranenburgh in Bergen, evenals Weijands vleugel. ​[141]​ Muziek was belangrijk voor hem en bij het schilderen luisterde hij naar klassieke muziek, met een voorkeur  voor clavecimbeluitvoeringen. In 1940 schreef hij in een brief aan mevrouw Wilkens-Honig dat de klanken van Beethovens Eerste Symfonie onder Toscanini door het atelier schalden.​[142]​ 








De Bergense School en de kunstmarkt
In zijn analyse uit 1981 van de kunstwaarde van de Bergense School, geeft de econoom C.A. Koopman een aantal verklaringen voor de eerst zo geringe en later hogere prijzen voor werk van Bergense School kunstenaars.​[145]​ Hoewel hij zich beperkte tot een achttal kunstenaars, werpt dit uiteraard ook licht op de populariteit van Weijands werk.​[146]​ Uitgangspunt van Koopmans onderzoek was de gedwongen verkoop van de collectie van Piet Boendermaker. Na de beurskrach van 1929, overigens in hetzelfde jaar dat Boendermaker een kunstzaal in Bergen liet bouwen om zijn collectie tentoon te stellen, raakte hij in financiële moeilijkheden. Vooraleerst was hij beperkt in zijn aankopen, later moest hij overgaan tot het ten gelde maken van zijn collectie. In 1946, een jaar voor zijn dood, werd zijn verzameling deels aangeboden via de Vroom en Dreesmann warenhuizen in Amsterdam en Den Haag, nadat een eerdere suggestie om de collectie via de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae te verkopen op verzet van de leden was gestuit. De verkoop op de bovenverdieping van V&D was niet succesvol, waarna de liquiderende bank besloot de collectie over te brengen naar de kunstzaal in Bergen. Boendermaker zelf werd als conservator aangesteld, een taak die na zijn overlijden in 1947 werd voortgezet door zijn weduwe, mevrouw Boendermaker-Schoenmaker. Na haar dood in 1957 besloot de bank tot algehele liquidatie van de verzameling, middels veilingen onder leiding van veilinghouders G. Theod. Bom & Zoon N.V. uit de Kerkstraat in Amsterdam. De negen veilingen vonden plaats in het verkooplokaal Frascati in de Nes in 1957 en 1958. De verkoopresultaten waren bedroevend, zozeer zelfs dat van Dirk Filarski werd gezegd dat hij na de veiling huilend het Rokin opliep. 

In 1968 kwam een omslag in de populariteit van de Bergense School, toen het Bergens Kunstenaars Centrum de tentoonstelling Gezicht op de Bergense School organiseerde. In zijn inleiding in de begeleidende catalogus plaatste professor Jaffé de Bergense School in een internationaal kader van Les Fauves, de kubisten, Die Brücke, Die Blaue Reiter en de kubisten.​[147]​ De Bergense School was in zijn opinie de Nederlandse versie van deze internationale stroming met als kenmerk het verwaarlozen van het detail en het zich beperken tot de groter werking der vormen, waarbij de kleurgeving zich aanpast. Dat Jaffé de Bergense School hiermee op een hoger plan plaatste heeft op de waardering van de Bergense School zeker invloed gehad. Sindsdien leken de kunsthandel en particuliere verzamelaars weer bereid hogere bedragen te betalen voor werken van Bergense School kunstenaars. 
Koopman verklaart de lage prijzen voor de Bergense School in de jaren ’50 door een samenspel van oorzaken. Een voor de hand liggende reden was de grote hoeveelheid werken die tegelijkertijd werd aangeboden op de Boendermaker veilingen, wat volgens de economische wet van vraag en aanbod een negatieve invloed heeft op de prijsbepaling. Daarnaast lijkt de populariteit van bepaalde kunststromingen enigszins in golven achter de stromingen zelf aan te lopen. Kunstkopers zoeken vaak kunst die al enigszins de toets van de tijd heeft doorstaan. Als bepaalde sectoren door hun populariteit echter te kostbaar worden (zoals in het verleden eerst de Oude Meesters, daarna de Romantiek en vervolgens de Haagse en de Amsterdamse School), gaan verzamelaars – eventueel geleid door de kunsthandel – op zoek naar nieuwe verzamelgebieden.  Dat kan verklaren dat de Bergense School pas tientallen jaren nadien een populair verzamelgebied werd. Een sociologische verklaring zoekt Koopman bovendien in de aard van de Bergense School. In de jaren van de wederopbouw sloten de donkere en zware schilderijen niet aan bij het gevoel van optimistische levensverwachting, dat kenmerkend was voor de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Pas in de jaren zeventig, toen een levenshouding van pessimisme en gebrek aan uitzicht op een betere toekomst de boventoon ging voeren, vond de sfeer van de Bergense School aansluiting bij een groot publiek. Ook de stichting van het Bergense Museum Kranenburgh in 1993 heeft door het bieden van een permanent podium voor Bergense kunst belangrijk bijgedragen aan de huidige waardering van de Bergense School. 

Weijands werk en de kunstmarkt 
In hoeverre hebben economische factoren invloed op het werk van een kunstenaar? Opvallend in Weijands oeuvre is dat zijn werk in de periode tot halverwege de jaren twintig tot uitgesproken bloei kwam. Bracht de crisis van 1929 zo’n kentering teweeg in zijn oeuvre? Mogelijk reflecteert zijn werk uit de periode 1916-1929 het relatieve ontbreken van geldzorgen. Door de vaste toelage van De Visser kon hij vrij werken en hoefde hij zich niet te schikken naar de grillen van tijdelijke opdrachtgevers. Omdat hij geen portretopdrachten – behalve enkele De Visser portretten - of andere broodschilderijen hoefde uit te voeren, was er volop gelegenheid om te groeien in zijn eigen schilderstijl en autonome werk. Dit voordeel had echter ook een mogelijke keerzijde: het ontbreken van de economische noodzaak om te exposeren en te handelen in zijn werk. Dit kan een reden zijn voor de relatieve onbekendheid van Weijands werk tot op de dag van vandaag. Bovendien maakte de exclusiviteit van de overeenkomst het minder interessant voor andere verzamelaars om de tweede keus aan werken te kopen. Waarschijnlijk heeft dat een verzamelaar als Piet Boendermaker ervan weerhouden Weijands werk op te nemen in zijn collectie. Dat zou een tweede reden kunnen zijn voor de relatieve onbekendheid van Weijand; Boendermakers collectie immers is een belangrijke factor geweest in het bekend worden van de Bergense School. Het gevolg hiervan is ook dat er geen prijzen bekend zijn voor werken van Weijand, zoals die er wel zijn voor de andere kunstenaars uit de liquidatieveilingen uit 1957 en 1958. Hoewel tegenwoordig uitgebreide databases bestaan waarin de marktprijzen per kunstenaar zijn te volgen, gaan die niet verder terug dan de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Voor een verdergaander analyse zou het daarom lonend zijn om aan de hand van veilingcatalogi uit de jaren daarvoor een beeld te vormen van de opbrengsten van Weijands werk. Van een aantal werken is bekend dat zij in belangrijke particuliere collecties zaten. Het nazoeken van archieven over bedoelde collecties zal ongetwijfeld meer informatie op kunnen leveren. Dat Weijands werk bij leven waarschijnlijk geen aanzienlijke bedragen opbracht, blijkt uit de economische schaarste waar hij gedurig mee te kampen had. Wel waren er verschillende belangrijke Nederlandse kunsthandelaars, zoals Jacques Goudstukker, J.H. de Bois en Buffa en Zonen, die waardering hadden voor zijn werk. 

Kunsthistoricus Jacques Goudstikker (1897-1940) zette na het overlijden van zijn vader de Firma Goudstikker voort, de kunsthandel die door zijn grootvader was opgericht. Hij richtte zich op een internationaal publiek en handelde voornamelijk in zeventiende eeuwse Hollandse en Vlaamse, maar ook Italiaanse meesters. Zelf verzamelde hij werk van eigentijdse Nederlandse kunstenaars zoals Jan en Charley Toorop, Breitner en Van Dongen. De uiterst succesvolle kunsthandel van Goudstikker kwam tot een abrupt einde met de Duitse inval in 1940. Goudstikker vluchtte met zijn gezin per schip naar Zuid-Amerika, maar kwam bij een val aan boord om het leven. De kunsthandel zou voortgezet worden maar Reichsmarschall Hermann Goering eigende zich de inventaris toe. Na de oorlog vielen de schilderijen toe aan de Nederlandse overheid en pas in februari 2006 werden de werken gerestitueerd aan de erven van Goudstikker. Hoeveel schilderijen van Jaap Weijand in Goudstikkers bezit waren, is niet bekend. Naast het werk Peren (cat. 90) uit bovengenoemde brief had Goudstikker in 1933 nog een of twee stillevens van Weijand in zijn collectie.​[148]​

Maar ook andere handelaars hadden grote belangstelling voor Weijand. Kunsthandelaar J.H. de Bois (1878-1946) was begonnen als jongste bediende bij de firma E.J. van Wisselingh & Co in Amsterdam. Hij was vervolgens medewerker van de Amsterdamse kunsthandelaar C.M. van Gogh en associeerde zich daarna met de heer Sues G.T.J. Sues van Maison Artz tot Artz en De Bois.​[149]​ Op 15 juli 1913 vestigde hij zich zelfstandig in een statig pand aan de Kruisweg 68 in Haarlem. Hij was een fijngevoelig en erudiet man die een grote rol speelde in de verspreiding van moderne kunst. Hij organiseerde verkoopexposities in Haarlem, Amsterdam en elders met werken van Van Gogh, Odilon Redon, James Ensor, Franz Marc, Herman Kruyder, Henri Degouve de Nunques, Kathe Kollwitz en Henri de Toulouse Lautrec. Daarnaast was hij kunstcriticus voor de Telegraaf.​[150]​ De Bois was ook de eerste uitgever van Nescio’s bundel De Uitvreter/ Titaantjes/ Dichtertje in 1918.​[151]​ Hij organiseerde in Haarlem regelmatig voordrachtavonden, zoals een reeks kunstbeschouwingen door W.B. Tholen onder de titel Wit en zwart in januari 1915.​[152]​ In het begin van de jaren ’20 werd de kunsthandel stroever. De Bois schreef zijn klanten actief aan. In het voorjaar van 1922 maakte hij een grafiekcatalogus met 275 prenten uit de winkelvoorraad en in 1923 volgde een bulletin met werk van Nederlandse graveurs als Theo Hoytema, Isaac Israëls, Jan Mankes, Jan Toorop en Willem Witsen.​[153]​ Hij organiseerde van 15 mei tot 15 juni een verkooptentoonstelling geheel gewijd aan Jaap Weijand, met portretten, stillevens en landschappen. Na 1925 werd de handel in schilderijen beduidend minder. 

Behalve door De Bois werd Weijand ook gevolgd door Buffa en Zonen. De Amsterdamse prentenhandel Frans Buffa en Zonen werd in 1806 gesticht door Frans Buffa en voortgezet door zijn zoons en een een hele serie opvolgers. In 1874 werd het filiaal aan de Amsterdamse Kalverstraat geopend. Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw lag de nadruk op de handel in eigentijdse schilderijen.​[154]​ In februari 1926, in 1930 en in september 1931 hingen meerdere werken van Weijand in de zalen van Buffa aan de Kalverstraat. 

Dat Weijand zelf oog had voor de bewegingen van zijn werk op de kunstmarkt, wordt duidelijk uit een brief van 1 oktober 1940 waarin hij mevrouw Wilkens-Honig schreef over een veiling bij Frederik Müller. Er zou uit de collectie Goudstikker een stilleven met peren op roodkoperen deel van een schaal worden opgenomen, in een veiling met veel werken van Jan Sluijters, Jan van Herwijnen, George Breitner en Anton Mauve. Hij adviseerde ‘er iemand heen te sturen en af te wachten wat er  geboden wordt en dan op tijd het met iets te verhoogen, zoo weinig mogelijk. Eventuele kunsthandelaars bieden meestal en trachten ’t onderling zoo laag mogelijk te houden’.​[155]​

Voer voor verzamelaars
Weijands talent bleef ook in de vroege jaren onder particulieren niet onopgemerkt. Naast de heer en mevrouw De Visser-Roelofse hadden ook verzamelaars als Conrad Kickert, J.F.S. Esser, Salomon Slijper, en Willem Beffie werken van Weijand in hun collecties opgenomen. 

Conrad Kickert (1882-1965)
Kunstcriticus en schilder Conrad Kickert begon in de jaren 1920 werk van zijn vrienden aan te kopen en in zijn Parijse huis te exposeren. Hij concentreerde zich op de Nederlandse Parijzenaars en de Franse kubisten van Montparnasse. In zijn collectie had hij vroeg kubistisch werk van Lodewijk Schelfhout, veel werk van Le Fauconnier en Mondriaan, waaronder een vroege Bloeiende appelboom. Daarnaast had hij werken van Peter Alma, Jacob Bendien, Kasper Niehaus, Otto van Rees en Leo Gestel, evenals schilderijen van Fernand Léger, Albert Gleizes en Alexei Jawlenski. Het grootste deel van zijn verzameling schonk hij in 1934 aan het Haags
Gemeentemuseum, zoals hij al in 1921 van plan was.​[156]​ Van Weijand bezat hij ook enkele werken, waaronder het vroege Amsterdamse werk Gezicht op het Rembrandtplein (cat. 2), een studie voor de Graflegging (cat. 35) en Johannes op Patmos (cat. 43).​[157]​
	Gezicht op het Rembrandtplein,1907 (cat. 2)
J.F.S. Esser (1867-1946)
Weijands talent werd onderkend door de Amsterdamse plastisch chirurg en kunstverzamelaar dr. J.F.S. Esser, een van de eersten die de Amsterdamse jongeren steunde. ​[158]​ Hij kocht aanvankelijk werken van de Amsterdamse impressionisten George Breitner en Willem Witsen maar verlegde daarna zijn belangstelling naar de jonge illuministen Sluijters, Gestel, Van der Hem en ook Jaap Weijand. In 1908 verhuisde hij met zijn praktijk van de Johannes Verhulststraat naar de Willemsparkweg 156, beide in Amsterdam. In dit huis kwamen ’s avonds vaak kunstenaars bijeen in het souterrain om met hulp van Franse wijn te discussiëren over kunst. Weijand bevond zich er in het gezelschap van Breitner, Witsen, H.F. de Grijs (1866-1933), Sluijters, Leo Gestel, Piet van der Hem (1885-1961), Hendrik Weegewijs (1875-1964) en Piet Mondriaan. Esser hield van deze bijeenkomsten en beschreef ze in zijn mémoires: ‘It was  there that the famous artists of Amsterdam liked to unite around the year 1900, when the tip of the nose of the approaching century of cataclasmic turmoil and social and economic changes and gigantic conceptions of science was just starting to peek around the corner of history, before Lorentz and Einstein oxidized and ended the century of exact science.’​[159]​ 
	Boom, 1911 (cat. 21)
In zijn bezit was Weijands uitbundig weergegeven Boom uit 1911 (cat. 21), waar de vlakverdeling en felle kleuren een bijna abstract beeld opleveren. De huidige verblijfplaats van het werk is onbekend. Uit deze tijd stamt ook Weijands portret van Olga Hazelhoff Roelfzema, die in 1912 met Esser trouwde (cat. 28). De financiele en morele steun van Esser was wellicht onmisbaar voor de ontwikkeling van het luminisme en de daarbij behorende voortgang van de moderne schilderkunst, als het nodige tegenwicht voor het verzet uit traditionele hoek. Een derde werk dat met zekerheid in de collectie Esser was opgenomen, is Ploegende boeren (cat. 27), een schilderij in felle contrasterende kleuren met de twee schematisch opgezette figuren werkend tegen een achtergrond van Bergense duinen.  

S.B. Slijper (1884-1971)
Een andere belangrijke verzamelaar in wiens collectie Weijands werk was opgenomen, was S.B. Slijper. De Blaricumse makelaar met een huis op de Amsterdamse Singel 407 was de belangrijkste verzamelaar van vroeg –naturalistisch- werk van Mondriaan. Daarnaast had hij een groot aantal werken van Piet van Wijngaerdt in zijn bezit en Bloeiende boomgaard (1913) van Leo Gestel.​[160]​ Mogelijk werden Weijand en Slijper met elkaar in verband gebracht door het echtpaar Van Domselaer, met wie Weijand dik bevriend zou zijn worden in Bergen ten tijde van De Nieuwe Kring. Piet Mondriaan woonde in 1915-1916 enige tijd op een zolderkamertje op de Groene Gerritsweg 17 in Laren bij Jacob Van Domselaer, die hij nog uit zijn Parijse tijd kende. Mondriaan en Van Domselaer gingen vaak met Salomon Slijper dansen in Hotel Hamdorff in Laren.​[161]​ Slijper liet zijn grote collectie Mondriaans na aan het Haags Gemeentemuseum. Blijkens een label op de achterkant van Weijands portret van zijn eerste vrouw Sarah Izaaks uit 1912 (cat. 30) zat dit werk in de collectie Slijper en werd het als zodanig ook tentoongesteld in het Gemeentemuseum Den Haag. Een ander portret van Sara Izaaks (cat. 25) werd als ‘expressionistisch vrouwenportret’ in januari 1972 op de veiling Slijper bij Mak van Waay aangekocht door de Hannema-De Stuers Fundatie.​[162]​ 
 
Willem Beffie (1880-1950)
De broers Willem en Salomon (Wolff) Beffie waren familieleden van de kunstschilder Abraham J.W. Wolff Beffie. De verzameling van Willem Beffie op de Groenburgwal 27 in Amsterdam werd evenals die van Slijper en Kickert al genoemd door Friedrich Markus Huebner in zijn boek uit 1921 over Nederlandse particuliere kunstverzamelingen.​[163]​ Willem en zijn broer Salomon kochten in de jaren kort voor de Eerste Wereldoorlog twintig schilderijen en circa tweehonderd tekeningen van Jan Sluijters. Uit dankbaarheid portretteerde de kunstschilder beide broers. Ook kocht Beffie in 1913 drie werken van Franz Marc voor 2600 Duitse mark en verzamelde hij werk van George Grosz en Leo Gestel.​[164]​ Hij bezat circa honderdvijftig werken van Le Fauconnier, naast werk van Vasily Kandinsky, Ilja Maschkow, Alexei Jawlensky, Marc Chagall, Piet Mondriaan, Paul Klee, Kees van Dongen en vroege werken van Leo Gestel. Hij liet enkele werken zien op een tentoonstelling bij ’t Binnenhuis aan de Raadhuisstraat in 1917.​[165]​ Kandinsky was hij in 1914-1916 van dienst bij het verschepen van een schilderij naar de opdrachtgever in New York.​[166]​Van Weijand had Beffie een vroeg zelfportret in bezit (cat. 15). Willem Beffie overleed in 1950 in New York.​[167]​ 











Jaap en de anderen 
Weijands schildervoorbeelden waren divers. Na zijn klassieke opleiding met modelstudie op de Rijksacademie schoolde hij zijn hand door het kopiëren van oude meesters. Maar ook latere meesters waren van belang. Zijn reis naar Parijs bracht hem in contact met het werk van Van Gogh, het japonisme, het post-impressionisme, het fauvisme en niet in de laatste plaats het werk van Cézanne. Over de jaren zijn die voorgangers terug te vinden in Weijands oeuvre. Voor het plaatsen van de schilder in zijn tijd is echter ook een nadere beschouwing van tijdgenoten van Weijand interessant. De nadruk ligt hierbij op de beginperiode van zijn carrière, toen hij in Amsterdam in het hart van de kunstwereld opereerde en de invloed van andere luministen onderging. Tussen 1915 en 1925, ten tijde van de Bergense School, ligt een vergelijking met die schilders voor de hand. Later in zijn leven werkte hij meer autonoom en leek hij zich ook in zijn woonplaats Bergen in een enigszins geïsoleerde positie te bevinden. Hij had zijn eigen weg gekozen en liet de reuring in de schilderswereld aan anderen over. Onderstaande opsomming beperkt zich daarom tot de Amsterdamse luministen Leo Gestel en Jan Sluijters en de in Bergen werkende schilders Henri le Fauconnier, Thé Lau, Charley Toorop, Matthieu Wiegman, Jan van Herwijnen en Piet van Wijngaerdt. 

Leo Gestel (1881-1941) 
Gestel werkte tussen 1915 en 1921 in Bergen. Omdat de Bergense gezelligheid hem teveel in zijn werk belemmerde en daarnaast het buitenland trok, besloot hij er minder tijd door te brengen. Toen in 1929 zijn Bergense atelier afbrandde waarbij hij veel van zijn vroege werk verloor, verruilde Gestel Bergen definitief voor Blaricum.​[168]​ De grootste overeenkomsten in werk met Weijand zijn duidelijk in de vroege luministische jaren, toen beiden een belangrijke rol speelden in het Amsterdamse kunstleven. Gestels luministische Herfstboom uit 1909 zou de inspiratiebron kunnen zijn geweest voor Weijands Boom uit 1911 (cat. 21). De centraal geplaatste beeldvullende berkenboom is bijna verblindend in luministische kracht. Gestels werk tussen1916 en 1926 toont de kenmerken van de Bergense School met vlakmatige verdeling en sterke licht-donker contrasten, zoals dat ook in Weijands werk is terug te vinden. Een vergelijking van Gestels Kalveren in boomgaard uit 1921 met Weijands Vroege Octobersneeuw bij ’t Oude Hof laat duidelijk zien, hoewel het verschillende onderwerpen betreft, dat beide kunstenaars in dezelfde stijl werkten.​[169]​ 

 Jan Sluijters (1881-1957)
Ook Sluijters bewoog zich in de eerste jaren van de twintigste eeuw in dezelfde kringen als Jaap Weijand. Net voor Weijand, van 1901 tot 1904, bezocht hij de Rijksacademie van Beeldende Kunsten onder Auguste Allebé. Weijand volgde hem vrijwel op tussen 1904 en 1910. De Amsterdamse stadsgezichten die Sluijters schilderde in 1907 en 1908, tonen de omgeving rond de Kostverlorenkade waar hij opgroeide. De in een losse pointillistische stijl geschilderde werken lijken heimwee te tonen naar het impressionisme.​[170]​ Weijands vroege Amsterdamse schilderijen lijken een soortgelijke zoekende toon te hebben. Een pregnante overeenkomst is er in beider schilderijen van de houtzaagmolen in Amsterdam. Sluijters portretteerde de molen verschillende keren in 1907 en 1908.​[171]​ Bij zijn schilderij Houtzaagmolen uit 1907 lijkt het of Weijand naast hem zat toen die hetzelfde onderwerp schilderde (cat. 10).  
Beide kunstenaars portretteerden Olga Hazelhoff Roelfzema, die op 24 september 1912 trouwde met verzamelaar Esser. Sluijters schilderde haar portret deels in ruil voor enkele medische rekeningen, als pendant voor een portret van Esser zelf dat hij hem cadeau gaf als huwelijksgeschenk.​[172]​ 
 Portret van Olga Esser-Hazelhoff Roelfzema, circa 1912 (cat. 28)
Weijand zal zijn Portret van mevrouw O. Esser-Hazelhoff Roelfzema uit 1912 (cat. 28) rond dezelfde tijd geschilderd hebben, want niet lang na zijn huwelijk besloot Esser het verzamelen vrijwel op te geven en zich op zijn carrière als plastisch chirurg te storten. Weijands portret van Olga Esser heeft hetzelfde uitgangspunt als dat van Sluijters: een groot busteportret, waar bij Weijand de handen (over het algemeen niet zijn sterkste punt) nog zichtbaar zijn. Het ook in luministische stijl geschilderde portret heeft dezelfde kobaltblauwe hoofdkleur als bij Sluijters, bij Weijand zowel gebruikt in de met rood geaccentueerde ‘wolkende’ achtergrond als in haar blauwe gewaad. 
	Portret Sara Weijand-Izaaks in rode blouse, 1911 (cat. 25) 
Weijands portretten van zijn eerste vrouw, Sara Izaaks, tonen een meer fauvistische invloed die Sluijters met Kees van Dongen gemeen heeft. De indringende zwartomrande ogen van zijn model lijken van het doek te spatten, zeker in combinatie met het felrood van achtergrond en jurk. 

Henri le Fauconnier (1881-1946)
Le Fauconnier staat met zijn schilderijen aan de voet van de Bergense School en heeft daarmee onmiskenbaar invloed gehad op Weijands oeuvre in de jaren tussen 1915 en 1925. De richtlijnen die hij afgaf voor het gebruik van kleur en vormentaal aan te wijzen in de landschappen en stillevens die Weijand toen maakte. Een werk dat duidelijk overeenkomsten in compositie, lijn en kleur vertoont met Le Fauconniers eigen werk is Weijands Landschap met twee bomen (cat. 52. Typische Bergense School schilderijen die duidelijk de invloed van Le Fauconnier laten zien zijn de vroege Slangenlaan uit 1916 (cat. 51) en het Portret van Henri ten Holt als apostel uit 1916 (cat. 45)
	Slangenlaan herfst, circa 1916 (cat. 51)
Thé Lau (1889-1956)
Thé Lau was een dierbare huisvriend. Hij bood onderdak in zijn atelier in Meerhuizen aan de Amstel toen Weijands eerste huwelijk spaak liep. Ze waren samen lid van De Nieuwe Kring en bleven ook in Bergen goede vrienden. Lau gaf Weijand ooit een art deco ring met maansteen zetting die hij zelf maakte in zijn ‘edelstenen-periode’.​[173]​ Hij verzamelde toen halfedelstenen en experimenteerde met technieken, tot hij tenslotte een eigen smidse in zijn schuur bouwde. Weijands oudste zoon Jaap kreeg van Lau zijn eerste motorfiets cadeau.​[174]​ Lau schilderde in de stijl van de Bergense School maar werkte ook met glas-in-lood. Een paneeltje van de heilige Lucas heeft een eenvoudige vormentaal in glassegmenten maar toont in de grijs gearceerde schildering overeenkomsten met Weijands werk in glas. Lau’s tekening van Sint Joris en de draak, die als litho werd afgedrukt in het Journaal van de Nieuwe Kring, heeft dezelfde krachtige expressie als die Weijand gebruikte in zijn grafiek in die periode. Lau liet zich duidelijk door Weijand inspireren. Zijn litho en olieverfschilderij van een lamenterende vrouw uit 1916 zijn bijna kopiëen van Weijands Johannes op Patmos uit 1915 (cat.43).​[175]​ 
	Johannes op Patmos, 1915 (cat. 43)
In de jaren twintig schilderden Weijand en Lau soortgelijke duinlandschappen met dreigende onweersluchten erboven. Het lijkt alsof de twee schilders er samen op uit trokken in de duinen achter Lau’s huis De Woeste Hoeve. 
Laus vroege werk vertoont veel overeenkomst met dat van Vincent van Gogh, maar halverwege de jaren twintig leek hij terug te grijpen op zeventiende eeuwse voorbeelden en naturalistischer te gaan schilderen. Deze ontwikkeling werd gestimuleerd door zijn vriendschap met de Duitse magisch-realistische kunstenaar Franz Radziwill (1895-1983). Diens fijnschildertechniek maar ook de dramatische effecten van de Duitse romantiek zijn af te lezen aan Laus werk uit die tijd. Mogelijk leidde dit zelfs tot een breuk met Weijand, zoals geïnterpreteerd kan worden uit een brief die Lau in 1931 aan Jack Vecht schreef: ‘Ik vernam het zéér laatdunkende oordeel van J.W. over het werk van Franz. Voor mij beteekent dit, distantie, meteen. Er hangt onder ons iets, gevormd door heftige botsingen van onzen tijd, door de gebieden van het gemoed die wij verdedigen, dat niet meer toelaat ten halve genomen te worden of juist te vermengelen met niet soortgelijken.’​[176]​

Charley Toorop (1891-1955)
Charley Fernhout-Toorop en Weijand woonden tegelijkertijd in Meerhuizen aan de Amstel, beiden toen in huwelijkscrisis. Weijand had zijn eerste vrouw verlaten en Toorop kwam in die jaren tot het besluit haar eigen weg te gaan. Daarna moeten ze elkaar ongetwijfeld veel zijn tegengekomen in de kleine kunstenaarsgemeenschap in Bergen. Hun werk liep sterk uiteen maar ze deelden een duidelijke liefde en kunde voor het afbeelden van bloeiende fruitbomen. Beider werken met dit onderwerp spatten door levensvreugde van het doek. 

Matthieu Wiegman (1886-1971)
Matthieu Wiegman was evenals Weijand enige tijd lid van de Nieuwe Kring, maar verliet die spoedig weer omdat hij de ideëen van de huisfilosofen Wijnschenk Dom en Talma niet kon verenigen met zijn lidmaatschap van de rooms-katholieke kerk. Daarvoor maakte hij evenals Weijand houtsnedes voor het Journaal van de Moderne Kunstkring en het Journaal van de Nieuwe Kring, waarbij opvalt dat beider werken een sterk gebruik van arceringen en een robuuste hand tonen. Ook zijn onderwerpkeuze voor het Journaal beperkte zich tot religieuze onderwerpen. In zijn schilderijen valt vooral een overeenkomst te vinden in de portretten die Wiegman maakte in de jaren ’20. De hoekige vlakverdeling van Lezende vrouw (1925) komt sterk overeen met die van Vrouw bij wieg (cat. 66) van Weijand en Wiegmans Zieke Treesje (1925) lijkt geïnspireerd door Weijands Portret van Beppie (cat. 83).​[177]​ 


Jan van Herwijnen (1889-1965)
Jan van Herwijnen kwam in 1916 voor het eerst in Bergen en vestigde zich er in 1936 met zijn derde vrouw na vele buitenlandse omzwervingen. Hij was bevriend met Weijand. Circa tweemaal per jaar exposeerde hij bij Carel van Lier, die in 1927 zijn kunsthandel verlegde van Blaricum naar het Amsterdamse Rokin. Bij Van Lier kocht mevrouw De Visser-Roelofse Van Herwijnens schilderij De baboe, wat zodanig de jaloezie van Jaap Weijand opwekte dat hij voor haar zijn versie van De baboe schilderde (cat. 103). Van Herwijnens werk voor 1920 doet fijn, bijna naïef aan in heldere tweedimensionale figuren met scherpgelijnde contouren, zoals bij de Krankzinnigentekeningen.​[178]​ Die vertonen overeenkomsten met Weijands vlak-decoratieve stukken zoals het Portret van zijn moeder (cat. 12) uit 1909, maar het is niet duidelijk of de schilders elkaar al kenden voor Van Herwijnens komst naar Bergen. In het begin van de jaren ’20 schilderde Van Herwijnen in Frankrijk veel blauw en paars getint ‘ascetisch werk’, tot hij in korte tijd twee huwelijken op de klippen zag lopen en zijn palet veranderde naar donkere tonen die doen denken aan de Bergense School. Na de oorlog vestigde hij zich weer in Bergen waar hij bleef wonen tot zijn dood in 1950. Of hij ook na de oorlog nog contact had met Weijand is niet bekend.​[179]​ 

Piet van Wijngaerdt (1874-1964) 




Een veelheid aan stijlen
Het volgen van Weijands werk door de jaren heen geeft een fraai beeld van een aantal stijlperiodes in de Nederlandse kunstgeschiedenis van de eerste helft van de twintigste eeuw. De jonge schilder die zich in Parijs door het fauvisme en Modigliani’s vlak-decoratieve stijl liet inspireren, sloot zich terug in Amsterdam aan bij de luministen. Zijn werk schokte de conservatievere kunstvolgers, zoals professor Dake. Dat Weijand in Amsterdam in de voorhoede liep blijkt ook uit zijn prominente positie in de kunstenaarsgroeperingen uit die tijd. Weijand zat in het bestuur van de Moderne Kunstkring en van de Nieuwe Kring en bewoonde twee zeer turbulente kunstenaarsgemeenschappen: de Jan Steenzolder en Meerhuizen aan de Amstel. Hij ontwikkelde een eigen stijl met een ‘divisionistisch, bochtig penseelschrift en een willekeurig, geabstraheerde kleurkeuze’.​[181]​ Men had in de jaren 1916-1917 veel belangstelling voor Jaap Weijand door zijn groot schilderstalent, dat door iedereen erkend werd. Zijn grote doek De Graflegging was op de expositie van de Moderne Kunst Kring van december 1915 algemeen opgevallen.
In de jaren tussen 1916 en 1929 ontwikkelde Weijand een expressionistisch handschrift dat een zonniger versie leek van de zware en donkere werken van de Bergense School. De avant-gardistische beginjaren van zijn schilderscarriere consolideerden zich en maakten Weijands werk uit die tijd heel persoonlijk en herkenbaar. Na zijn tweede huwelijk in 1917 had hij zich definitief in Bergen gevestigd met zijn tweede vrouw en hun steeds groter wordende gezin. Voor het echte bohémien kunstenaarsleven zal Weijand in Bergen geen tijd meer hebben gehad, alhoewel hij altijd een rokkenjager schijnt te zijn gebleven. Hij omarmde het kubisme en expressionisme in de Noordhollandse variant daarop: de Bergense School. In deze tijd schilderde Weijand zijn Discours au troisieme classe (cat. 53), een groot werk dat in felle blauwe en rode kleurvlakken werd opgezet. Mogelijk beeldde de kunstenaar zichzelf af als een van de opeengepakte boertjes in een overvolle derde klas treincoupe. De vlakbehandeling toont invloeden van het kubisme, maar in onderwerpkeuze heeft het veel weg van de soms anekdotische, bijna karikaturale schilderijen van Piet van der Hem en Leo Gestel. Dat Weijand niet in alle literatuur over de Bergense School daartoe gerekend wordt, heeft mogelijk te maken met het ontbreken van zijn werk in de collectie Boendermaker. Dat zijn beste schilderijen rechtstreeks bij de familie De Visser terechtkwamen, verhinderde anderen zich een opinie te vormen over zijn kunst. Nu zijn werk na een overzichtstentoonstelling in 1990 onder aandacht is gekomen van een groter publiek, wordt hij tot de kernleden van de Bergense School gerekend, samen met Matthieu Wiegman, Piet Wiegman, Else Berg, Mommie Schwartz, Wim Schuhmacher, Leo Gestel, Frans Huismans, Arnoud Colnot, Dirk Filarski, Henri ten Holt in het begin en Le Fauconnier en Piet van Wijngaerdt aan de basis.​[182]​ 
Met de economische crisis in 1929 en het aflopen van de Bergense School aan het einde van de twintiger jaren, veranderde ook Weijands schilderstijl. Over zijn latere werk was men kritisch: Na 1926 leek de kracht enigszins uit zijn werk weg te vloeien en gebruikte hij een zachter bijna pastelkleurig palet, samen met een naturalistischer, bijna ‘zoetere’ weergave van de werkelijkheid. Zijn brede penseelvoering en pasteuze verfopbreng werden getemperd. Zijn lijnen werden verfijnder, de verf werd dunnetjes opgebracht waardoor zijn werk een geheel ander, veel traditioneler karakter kreeg.’​[183]​ Maar recensent A. van der Boom vond zijn latere werk, hoewel minder modern, veel inniger en verstilder dan zijn vroegere soms bijna kubistische werk waarin monumentaliteit en gesloten compositie de boventoon voerden.​[184]​ 
Met het verstrijken van de jaren trad de stilte in. Zoals Niehaus schreef bij de eretentoonstelling ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van de schilder: “Weijand is geen luidruchtig of overschat schilder: hij exposeerde de laatste jaren weinig of niet.”​[185]​ Maaike van Domselaer  schreef over zijn begrafenis in 1960: ‘Velen van de oudere generatie hebben zich verwonderd (om het zachtste woord te gebruiken) waarom niet even door een van de jongeren belicht werd hoe men eens met veel verwachting tegenover dit begaafde leven gestaan had.’ ​[186]​ 

Schilder van licht en kleur
Misschien is de beste typering van Weijands werk die van Friedrich Markus Huebner, die Jaap Weijand omschreef als een der Idealisten der Farbe. Hij noemde hem met Thé Lau en Henri ten Holt een bedachtzaam kunstenaars met een donkerder en zwaarder palet dan de lichte luchtigheid van Kees van Dongen en Jan Sluijters. Hij roemde hun sculpturale kleurencompositie die aan Delacroix doet denken en bovenal hun onderwerpkeuze waarbij zij grote monumentale composities met vaak bijbelse thema’s niet uit de weg gingen, zoals hun tijdgenoten wel deden.​[187]​ Weijand zelf beschouwde kleur als de ziel van de schilderkunst en geloofde dat men niet beredeneerd moest schilderen, zoals hij ook later betoogde: ‘Wij hebben in de kleur zoo’n prachtig altijd aanwezig aanknoopingspunt dat als ons bloed voor den geest is. Ons temperament, het warme menschelijke en ons oog zijn de mogelijkheden waardoor wij altijd zullen kunnen schilderen en studeeren. Dat is zeer belangrijk want als men inderdaad zóó tracht te werken, zonder iets uitsluitend te willen, dan komen juist de eenvoudige waarachtige dingen los en stellen ons oog in oog’.​[188]​ Paul Fierens omschreef de kleur in het werk van Weijand (met dat van Arnoud Colnot en Jos Croin) als doortrokken van zware emoties en somberheid die deed denken aan de oude meesters van het clair-obscur. Sporen van expressionisme en een romantisch fauvisme deden niets af aan het levendige realisme met een spaarzaam oog voor detail. ‘Un réalisme sain, fondé sur l’amour, non sur l’analyse (..), vivace et vivifiant.’​[189]​ Terugziend op leven en oeuvre van Jaap Weijand is de allesoverheersende indruk er een van levenslust, licht en kleur. 

De kleurbreking van het licht
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Bijlage 1






Om vijf uur ’s middags op 8 maart geboren op de Oudezijds Achterburgwal 182 te Amsterdam als Jacob Gerrit Weijand, zoon van  Henri Guillaume Weijand (1856-1914) en Christina Houtman (1857-?). 
1898
Tot 1902: Industrieschool der Maatschappij voor de Werkende Stand
1902
Tot 1904: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam onder professor George Stürm.
1903	
Tot 1903: avondcursus aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam onder Klaas van Leeuwen. 
1904	
Tot 1910: studie aan de Rijksacademie onder August Allebé, Antoon Derkinderen en Pieter Dupont. 
1908	
Drie maanden naar Parijs, atelier in de rue Paul Féval in Montmartre.
1909	
Bezoekt Bergen voor het eerst. 
1910	
Oprichting Moderne Kunstkring. 
1911	
Op 9 mei vertrek naar Bergen, op 17 juli gevolgd door zijn aanstaande Sara Izaaks (geboren op 2 mei 1890 in Amsterdam). 
1912	
Trouwt op 15 augustus met Sara Izaaks.
1913	
Bestuur Moderne Kunstkring, samen met Toorop, Kickert en Mondriaan. 
1914	
Vestigt zich weer in Amsterdam en woont op de Jan Steenzolder. Op 14 mei overlijdt zijn vader. 
1916	
Op 9 februari aankomst van pleegzoon Evert Jan Eckmann (geboren op 18 november 1915 in Rotterdam). Verhuizing naar kunstenaarskolonie Meerhuizen aan de Amstel. Oprichting Nieuwe Kring. Begin mecenaat door familie De Visser. 
1917	
Echtscheiding van Sara Izaaks op 23 maart. 
Op 12 november geboorte Betsy Weijl in Bussum.
1918	
Op 6 juni huwelijk met Betsy Polak (geboren op 31 oktober 1887 in Groningen). Samen met haar dochter Hanny Weijl (Amsterdam, 3 juli 1914)  en hun gezamenlijke kind Betsy Weijl vertrekt het echtpaar naar Bergen.
1919	
Op 10 maart geboorte van Jacques Henri Guillaume (Jaap). Getuigen: Henri ten Holt en gemeente-veldwachter Wolter Rensink. Opheffing Nieuwe Kring
1920	
Op 11 oktober geboorte van Frederik Bavo (Bavo). Getuigen: Jakob van Domselaer en gemeenteambtenaar Wolter Rensink. 
1921	
Op 31 oktober geboorte van Vincent. Getuigen: Jakob van Domselaer en gemeenteveldwachter Joachim Tamminga. Tot 1924 lid van de Vereniging voor bevordering der grafische kunst.
1922	
Portret van scheidend directeur van het Rijksmuseum, jhr. B.W.F. van Riemsdijk wordt tentoongesteld in de Druckeruitbouw.
1923	
Op 26 mei geboorte van Christine Francina (Chrisje). 
1925	
Op 18 augustus geboorte van Frank Jacob Gerrit (Frank). 
1929	
Op 12 november geboorte van Olaf. Einde mecenaat De Visser. 
1933	
Op 25 april vertrekt stiefdochter Hanny naar Rotterdam. 

1936	
Op 27 april overlijdt echtgenote Betsy Polak.
1942	
Op 1 augustus huwelijk van dochter Bep met beeldhouwer Willem Reijers. 
Op 30 september worden Maurits en Hanny Ourhaan-Weijl in Auschwitz omgebracht. 
1943	
Duikt met familie onder bij familie Niemeijer in Haren, Groningen. 
Moeder Christina Houtman overlijdt in verpleeghuis te Haarlem.
1944	
Het kerkje van Ginneken met glas-in-loodramen wordt verwoest.
1945	
Op 21 februari sterft zoon Vincent in concentratiekamp Buchenwald. 
1949	
Op 21 december huwelijk met Liesbeth Bouwman (geboren op 4 november 1919 in Groningen). 
1951	
Geboorte dochter Renee Elisabeth Louise op 6 februari. 
Werkend lid van Bergens kunstenaarsgezelschap KCB. 
1956	
Op 23 maart echtscheiding van Liesbeth Bouwman.
1958	
Verhuist naar Bakkum, gemeente Castricum. 
1960	
Op woensdag 23 november overleden in ziekenhuis ‘Duin en Bos’ te Bakkum. Op 26 november begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkedijk te Bergen. 

Gezelschappen en jury’s
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
K.C.B. Bergen NH
St. Lucas Amsterdam
Moderne Kunstkring, lid 1911-1916 (bestuurslid, 1912-1916)
Nieuwe Kring, commissaris, 1916-1917 (voorzitter in 1916)
Jurylid van Tetar van Elvenprijs, 1947
KCB Bergen, lid (iig 1947-1952)

Woonadressen​[192]​ 
8 maart 1886		Amsterdam: Oudezijds Achterburgwal 182
12 september 1908	Amsterdam: Jacob van Lennepkade 382 I (tot 25 mei 1910)
12 januari 1909	Amsterdam: Kwakersplein 7 (bij de weduwe J.J. Timman-Kellerman
15 juni 1909		Amsterdam: Dufaystraat 13
18 november 1909	Amsterdam: Ruysdaelkade
24 juni 1914		Amsterdam: Tweede Jan Steenstraat 80 III
13 november 1915	Amsterdam: Weteringschans 48 boven
29 april 1916		Bergen: Loudelsweg 
16 oktober 1916	Amsterdam: Amsteldijk 92
19 september 1917	Blaricum
24 januari 1918	Amsterdam: Jacob Catskade/Jacob van Campenstraat
9 … 1918		Amsterdam: Linnaeusstraat 45
1919			Bergen: Meerwijklaan
17 oktober 1925	Bergen: Kerkedijk 3
1943			Bergen: St-Antoniusstraat (atelier)
22 juli 1943		Haren: Rijksstraatweg 333
22 augustus 1945	Haren: Westerschedrift 79
15 januari 1946	Bergen: St. Antoniusstraat 51
23 juli 1946		Bergen: Russenweg 95
23 maart 1956		Bergen: Wilhelminalaan 35








Jubileumstentoonstellling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen, Amsterdam (Stedelijk Museum) 2006
Werk: Oude Gasthuis (fl. 100,-); Portret studie (fl. 100,-)
Amsterdam 1909
Negentiende jaarlijkse ledententoonstelling van St. Lucas, Amsterdam (Stedelijk Museum) 18 april-16 mei 1909
Werk: Portret M’elle Foetie Wijnschenk
Amsterdam 1910	
Twintigste jaarlijkse ledententoonstelling van St. Lucas, Amsterdam (Stedelijk Museum) 24 april-begin juni 1910 
Werk: Damlandermolen
Amsterdam 1911a
Vereeniging St. Lucas. Eenentwintigste jaarlijkse tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging, Amsterdam (Stedelijk Museum) 30 april-11 juni 1911
Werk: 552. Herfst, schilderij (fl. 250,-)
(of: Portret van C.A. Wijnschenk Dom in een interieur bij lamplicht; zelfportret in een spiegel; portret van zijn moeder?)
Amsterdam 1911b
Eerste tentoonstelling van De Moderne Kunstkring, Amsterdam (Stedelijk Museum) 6 oktober – 5 november 1911
Werk: Portret H.F. ten Holt
Amsterdam 1913
Cercle de l’Art Moderne (Moderne Kunstkring), Amsterdam (Stedelijk Museum) 7 november – 8 december 1913
Werk: 213. Paysage (schets); Paysage (schets); Village (schets); 216. Etude de couleurs; 217. Tableau décoratif; 218 Portrait de femme; 219. Portrait de l’artiste
Amsterdam 1915
Nederlandsch Steun-Comite voor Beeldende Kunstenaars, Amsterdam (Stedelijk Museum) 7 -28 maart 1915 
Werk: 967. Landschap Bergen (fl. 150,-); 968 Rembrandtplein (fl. 150,-); 969 Bloemen stilleven (fl. 150,-); 970 Stilleven (fl. 125,-); 971 Naakt (300,-); 972 Schetsontwerp (fl. 100,-)
Amsterdam 1916
Exposition franco-hollandaise, Amsterdam (Moderne Kunstkring, Keizersgracht 756) 1916
Amsterdam 1923
Expositie van Nederlandse beeldende kunsten ter herdenking van het 25-jarig regeringsjubileum van de Koningin., Amsterdam (Stedelijk Museum) 1923
Werk: Graflegging
Amsterdam 1924
10-jarig bestaan Vereeniging tot bevordering der grafische kunst, Amsterdam, 1924 
Werk: aantal tekeningen; ets De Graflegging; kleurhoutsnede Aanbidding der koningen; litho legende St. Juliaan den onherbergzame
Amsterdam 1926a
Nederlandsch Kunstverbond, Amsterdam (Stedelijk Museum), 9-23 januari 1926
Werk: Boom, olieverf
Amsterdam 1926b
(…) Amsterdam (Kunstzalen Frans Buffa en Zn.) februari 1926
Werk: kleine selectie landschappen en stillevens; Fazantstilleven
Amsterdam 1930a
Moderne schilderijen en beeldhouwwerk, Kunstzaal A. Vecht, Rokin, Amsterdam, oktober 1930
Werk : Kinderportret en vruchtstilleven op tinnen schaal, Vruchten op felkleurige blauwe lap 
Amsterdam 1930b
Tentoonstelling van Moderne Nederlandsche Schilderkunst, Amsterdam (Kunstzalen Frans Buffa en Zn.) 1930
Werk: Meisjesportret
Amsterdam 1931
[…], Amsterdam (Kunsthandel Buffa & Zoon), september 1931
Werk: Portret Bep Weijand
Amsterdam 1932a
Tentoonstelling der “Onafhankelijken”, Amsterdam (Stedelijk Museum), 1932
Amsterdam 1932b
Kunstwerken van levende Nederlandsche Meesters, Amsterdam (Stedelijk Museum), 11 juni – 4 september 1932
Werk: p. 13, nr. 223 Bloemen en vruchten
 Amsterdam 1933a
Het Stilleven, ten bate van de vereeniging Rembrandt, Amsterdam (Kunsthandel Goudstikker), 18 februari – 19 maart 1933
Werk: nr. 349 Peren (doek)
Amsterdam 1933b
Moderne Kunst, Amsterdam (Kunsthandel Goudstikker), oktober 1933
Werk: nr. 64 Stilleven (doek, 24 x 38 cm.)
Amsterdam 1933c
Moderne Kunst, Amsterdam (Kunsthandel Goudstikker), december 1933
Werk: nr. 61 Bloemen en vruchten, doek
Amsterdam 1934
Heemschut tentoonstelling van kunstwerken, Amsterdam (Maatschappij Arti et Amicitiae), 16 maart – 8 april 1934
Werk: nr. 101 Berger Bosch (fl. 1.000); nr. 102 Ruïnekerk Bergen (fl. 350) 
Amsterdam 1935
Hedendaagsche Monumentale Kunst, 40 jaar Stedelijk Museum, Amsterdam (Stedelijk Museum), 14 september-13 oktober 1935
Werk: Nr. 64, p. 23. Zes gebrandschilderde venstertjes met taferelen uit het leven van Christus, 62 x 62 cm. ingezonden door Dr. A. Welcker, Amsterdam
Amsterdam 1936
Tentoonstelling van werken door Jaap Weijand, Amsterdam (Kunsthandel Buffa) 15-28 februari 1936
Amsterdam 1939 
Onze Kunst van Heden, Amsterdam (Rijksmuseum) winter 1939-1940
Werk: Portret mevrouw Oosterman-Romeijn (niet te koop); Stilleven met vijgemat (fl. 600,-); Stilleven met bloemen en vruchten (fl. 500,-); Stilleven met bakje perziken (fl. 250,-)
Amsterdam 1992
Amsterdam-Bergen-Amsterdam, groepspresentatie Amsterdam (Vondelkerk) 1992
Werk: Vroege sneeuw bij ’t Oude Hof

 Assen 1989 
(…), Assen (Provinciaal Drents Museum) 1989

Bergen 1913
(…), Bergen (De Zeester) 1913 
Werk: Apostelportret Henri ten Holt
Bergen 1920	
Expositie met M.J. Lau en John Rädecker, Bergen (Bergenschen Kunsthandel) 
Werk: portretten; bloeiende kastanjebomen; irissen
Bergen 1931
Herdenkingstentoonstelling 25-jarig bestaan Bergen aan Zee, Bergen (kasteel ‘Russenduin’) 26 juni-15 augustus 1931 
Werk: Bergerbosch in Herfst; Bloeiende kastanjeboom; Stilleven bloemen en vruchten 1930; Bosch (Mosselenbuurt), 65 x 75 1925; Kinderportret 1919 55 x 75 cm.
Bergen 1951
Ere-expositie in de kunstzaal tgv 65ste verjaardag, Bergen (KCB) 12-26 juli 1951
Bergen 1990
Jaap Weijand 1886-1960, Bergen (Gemeentehuis) 22 juni t/m 19 augustus 1990
Bergen 2000
Eerste kunstenaars in Bergen NH rond 1900, Bergen (Museum Kranenburgh) 2000
Bergen 2006a
Reconstructie ’25 jaar Bergen aan Zee’, Bergen (Huize Glory, Elzenlaan 2) 2006
Bergen 2006b
De Nieuwe Kring in Bergen (N.-H.). Filosofen en kunstenaars in Bergen 1916-1919, Bergen(Museum Kranenburgh) 28 mei – 1 oktober 2006

Genève 1918
[?] Genève [?] 1918
Werk: Wagon derde klasse

‘s-Gravenhage 2005
Schrijversportretten, ‘s-Gravenhage (Letterkundig Museum), 2005
Werk: Portret Marianne Philips

Haarlem 1923
Tentoonstelling Jaap Weijand, Haarlem (Kunstzaal J.H. De Bois) 15 mei-15 juni 1923
Werk: Mevrouw De Visser met dochtertje; Jongensportret (Johan de V.); Portret Bepje W.; Zelfportret met hoed voor de spiegel met schildersezel en wit kommetje; Slangenlaan; Eikenblaren no. 17, landschappen w.o. Korenveld met grijze lucht; Stormige zeedennen; bloemstilleven met Ceneraria; bloemstilleven met Oostindische kers; Landschap met blauwe hemel en witte wolken boven graanvelden; Landman met beesten onder dreigende onweersbui; Kleurenschets tuin no. 12; Citroenen en schorseneren; Komkommers met O.-I. Kers; Korenbloemen met doodskop

Laren 2002




Exposition Hollandaise, Parijs (Musée du Jeu de Paume, Jardin des Tuileries) 10 april-31 mei 1926 
Werk: Portrait d’une jeune fille, aquarel, bezit M. Habbema Amsterdam ; Nature morte, tableau 

Utrecht 1916









Twee kunstenaarshuizen in Amsterdam

Jan Steenzolder (2e Jan Steenstraat 80-III)
Van 24 juni 1914 tot 13 november 1915 woonden Jaap Weijand en zijn vrouw Sara Weijand-Izaaks op de 2e Jan Steenstraat 80 drie hoog. Uit de lijst van bewoners die bewaard is gebleven in de Woningboeken bij het Gemeentearchief Amsterdam blijkt dat de zogeheten Jan Steenzolder een doorgangshuis was voor kunstenaars.​[193]​ Onderstaand bewonersoverzicht van de jaren 1908 tot 1920 geeft een aardig beeld van dit trefpunt voor kunstenaars in de periode dat Weijand er woonde:

- G.J. Jacobs van den Hof (b. 1889) van 29 oktober 1908 - 15 april 1910
- John Radecker (b. 1885) van 10 februari 1909 tot 20 mei 1910 
- Carel Harders (b. 1887) van 24 februari 1910 tot 3 juni 1919
- Gerben de Jong van 24 februari 1910 tot 8 augustus 1910 
- W.H.M. Wouters (1887) van 11 juli 1911 tot 14 juni 1912
- D.H. van der Poll (1877) van 16 april 1913 tot 15 mei 1914 
- Jaap Weijand met zijn vrouw van 24 juni 1914 tot 13 november 1915
- Samuel [Mommie] Schwarz van 10 januari 1917 
- Leo Gestel van 12 november 1917 tot 29 november 1920 en van 28 februari tot 29 april 1922 
- Else Berg van 12 november 1917 tot 4 mei 1918 
- Leonard van Wiessing (b. 1878) vanaf 11 oktober 1920 
- Albertus Doorn (1891) tot 2 november 1920 









Meerhuizen aan de Amstel (Amsteldijk 92)
Na de scheiding van zijn vrouw trok Weijand tijdelijk in bij zijn vriend Thé Lau die in Meerhuizen aan de Amstel woonde, een vervallen buiten dat als kunstenaarskolonie fungeerde.
Volgens de Woningboeken van het Gemeentearchief Amsterdam ging het om Amsteldijk 92. ​[194]​ Onderstaand overzicht beperkt zich tot de periode dat Weijand op Meerhuizen woonde. 

- Marinus van Zantwijk (1875) van 20 maart 1914 tot 29 oktober
- Jaap Weijand van 19 oktober 1916 tot 19 september 1917 
- Petrus Alma (b. 1886) van 23 oktober 1916 tot 17 mei 1921
- Aaron Vecht (b. 1886) vanaf 15 december 1916 
- Jakob van Domselaer (b. 1890) 
- Louisa Catharina Ida Hesling (b. 1884) van 10 mei 1917 tot 31 maart 1919 
- Geertje Henrietta Rebecca v/der Werff (b. 1894) van 13 augustus 1917 tot 4 oktober 1919 
- Charley Toorop (1887) tot april 1919) 
- Neeltje Bakker (1889) van 3 april 1918 tot 19 juni 1918 
- Diederik Hendrik Brandgeest (b. 1865) van 3 april tot 23 juli 1918. 
- Julia Alma (1888) van 23 mei 1918 tot 14 oktober 1919 
- Johan Conrad Theodor Kickert (1882) van 3 januari 1919 tot 30 januari 1919
- David Polak (b. 1885) van 30 juni 1919 tot 26 augustus 1919
- Kasper Niehaus (1889) van 8 oktober 1919 tot 30 juni 1921 
- Laurens van Kuijk (1889) vanaf 1 december 1919

Op Amsteldijk 91-huis woonden
- Charley Fernhout-Toorop (1887) vanaf 24 april 1917)
- Marinus van Zandwijck (b. 1917?) van 29 oktober 1917 tot 3 juni 192. 
- Johannes Anton Radecker (b. 1885) van 12 november 1919 tot 3 augustus 1920 
- Maartje Otje Verspraay (b. 1903) van 17 november 1919 tot 10 februari 1920 
- Maria Margeretha Crescente Zurcher (b. 1895) van 3 januari 1921 tot 1 september 1921 
- Erich Wichmann (b. 1890) vanaf 21 april 1921 







Brief jhr B.W.F. van Riemsdijk, Rijksmuseum Amsterdam aan mevrouw M. de Visser-Roelofse, Parkweg 5, Bloemendaal; uit archief J.E. de Visser te Hoorn





Uw vriendelijk schrijven heeft mij veel genoegen gedaan en ik ben dankbaar voor de daarin uitgesproken welwillende en vleiende woorden aan mijn adres, al moet ik getuigen dat ze niet verdiend zijn; ten minste van groote overdrijving niet vrij te pleiten zijn.
Wat Weijand’s portret betreft. In alle opzichten deel ik uw gevoelen dat onze vriend een hoogstaand kunstwerk heeft tot stand gebracht waarin hij zich geheel gegeven heeft. 
Als portretstuk gaat het m.i. nog mank aan eenige gebreken die ik vrees niet meer geheel kunnen worden verbeterd zonder hetgeen nu is voortgebracht te schaden. Hijzelf getuigt dat de goeden gelijkenis eerst in de laatste dagen is verkregen al is hij zelf nog niet tevreden. 
Hij sloeg een nieuwen weg in toen hij mij te schilderen kreeg, deed afstand van de strenge opvatting die hij had toegepast bij Lohman’s portret dat ik zeer bewonder. 
Het betreden van zoo’n nieuwen weg heeft ernstige bezwaren en ik ben er min of meer het slachtoffer van, maar dat weegt bij mij niets als het Kunstwerk slaagt en dat heb ik als reden, om te verwachten, als W. voortgaat te werken zooals hij in den laatsten tijd deed.-







Brief Jaap Weijand aan mevrouw M. de Visser-Roelofs, Bloemendaal, uit archief J.E. de Visser te Hoorn

Bergen (N.H.) Dec 1936

Hooggeachte Heer en Mevrouw,

Mag ik U wel zeer danken voor Uwe alleraardigste St. Nicolaas verrassing die U ons allen liet brengen! De kinderen waren verrukt en laten U hartelijk groeten met heel veel dank. 
Ze worden langzamerhand van klein groot. Vooral Bepje na haar eind-examen Gymnasium is heel flink, helpt thuis met de kinderen en in de huishouding en ze doet dit met veel plichtsbesef en blijmoedigheid. Ze is de heele dag druk bezig, werkt ‘s avonds een paar uur wat andere kinderen bij en verdiend [sic] daar zelfs mee. Verder heeft ze heel veel ambitie voor de muziek en verdiept ze zich daar hevig in. 
Als U het aardig vindt en het U schikt haar eens bij U te zien, dan zou ik haar wel eens kunnen sturen en U het blauwe bord tevens terugbrengen zooals reeds mijn plan was dit persoonlijk te doen omdat ik verzenden te riskant vind. Ik heb van het blauwe bord heel veel plezier gehad en zelfs onlangs mij een stilleventje ermee geschilderd. Tot voor kort ben ik nu weer wat vrijer, (voor zoolang het duurt) en met mijn eigen werk bezig. 
Misschien herinnert U zich nog wel dat ik een opdracht had een portret van H.M. de Koningin te schilderen voor het raadhuis te ...dam. Dat is gereed gekomen en op de zilte baren op weg naar de bestemming doch het heeft heel wat hoofdbrekens gekost, alles uit het hoofd te schilderen zonder voldoende gegevens en al te geretoucheerde foto’s. Daarbij die vreeselijke tijd met Bep haar ziekte, wat al stagnatie heeft er plaats gevonden, het was allemaal te erg om over te spreken. 
Voor de aardigheid sluit ik bij deze een kiekje van het schilderij in om U eenig idee ervan te geven. De achtergrond is een mat pastelblauw met dito gouden franje, verder ‘t costume licht zee groen met licht blauwe reflexen, ivoorwit den hermelijnen mantel, hier en daar purper en goud van de regalien. Het geheel is blond van kleur. Men was er tevreden over, doch m.i. zijn dergelijke opdrachten voor iedere schilder een  beproeving daar er geen reeele gegevens genoeg zijn. Als H.M. bijvoorbeelde een film van zich liet maken waarin zij staat met of zonder mantel, zit, loopt, dan was het heel wat beter voor het welslagen van dergelijke opdrachten. Bovendien is er haast op geen foto de handen te zien, zoodat dit extra moeilijkheden geeft een behoorlijke oplossing te geven. Verder wasch ik mijn handen in onschuld en hoop er ‘t beste van d.w.z. ik laat alle hoop varen. 
Intusschen met den wensch dat U deze in goede gezondheid met U allen zult ontvangen, hartelijke groeten, met de meeste hoogachting uwen Jaap Weijand





Zeer geachte Mevrouw Wilkens,

Ik klim even in de pen na uw brief van hedenmorgen. Prettig dat U gelukkig weer beter bent. Laat Juffr. Niemeijer toch niet in de put gaan zitten door welke critiek ook. Tenslotte is ze toch een uitgesproken persoonlijkheid genoeg om te weten hoe relatief oordeel van familie of meer of min deskundigheid is. Tenslotte is ze het zelf die zich in de eigen klaarheid de weg zoekt en als wij allemaal dat moeten doen. Met het bewustzijn af worden van de eenvoudige wenschen in het leven is de eigen spiegel wil en wet van onze voorstelling, ook al valt er heel wat te politoeren wil het beeld zóó worden als wij ons dit het liefste zouden denken. Tenslotte het waarlijk verworvene kristalliseert zich uit het onderbewuste heel moeizaam en in ons laten bewustzijn wat we er uit overhouden begint het dan min of meer gemaakt vol te wezen. Hoofdzaak is dat we ons bloed zoolang we leven voor stilstand bewaren en wat is voor een schilder dat bloed anders dan de kleur en nog eens de kleur. Alles immers raisonneert hier in en geeft als een spiegel weer de staat waarin wij verkeeren. Dat is toch wel voorloopig genoeg en het eenige wat wij individueel behoeven. Daarna bouwen we dit geestelijk op met zelfcrietiek en doen eenvoudig wat we niet laten kunnen. Blijkt het bij tijd en wijle verkeerd en dan zien we dat zelf wel in de eerste plaats en geeft het een reden te meer bewuster naar de kern te geraken. 
Laten we ons bloed (de kleur) de drift en vrijheid geven om tot samenklank te komen met alles van het leven om ons heen. Laten we geen comtemplatie vóór afstellen en denken het totale beeld moet zoo worden of zóó en dan werken gaan. Neen, neen, we moeten met de sprong in ’t duister beginnen, […] en vrij zijn, onze huid stellen als dat moet dan komt het dat goede begin en behoeven we niet meer te denken doch eerst het doen. Hoe dan ook! Dat is het voornaamste. Of er een kunstwerk uit ontstaat zullen we wel zien. Moet er niets op aan komen voorloopig. Na een reeks van pogingen en werken zien we pas de eigen draad die binden blijft en dan eerst zal bloed en kleur één worden en zich geestelijk kunnen ordenen. Studie van het leven in al onze gedragingen is het eenige houvast en dat houvast bent U, juffr. N., is ieder naar zijn talenten van het mensch zijn en begaving van dit of dat. 
Wij als Nederlanders hebben niet voor niet de vrijheid vóór alles in ons bloed als vaderlijk erfdeel en vinden wij niet onszelf werkelijk terug in het wereldgebeuren rondom ons?!!!
De tijd van de […] zijn voorbij al doen de leuzen militair en politiek heden nog opgeld. Al vloeit het bloed als water. Er is water genoeg om het te absorbeeren al blijft na alles het slib van de wijsheid pover. Tijd en water zijn één. Zoolang wij er zijn hebben we […] en verder alle elementen die tot wijsheid en schoonheid voeren kunnen. Het vruchtgebruik van een tijd die voor ons dacht voerde van het eigen leven af. Inzake kunst gaf dit problemen genoeg en voor de zwakkere broeders het pronken met andermans veren. Laten we op zijn best die schoone symboliek aan onze roode broeders de Indianene over. Arendsveer of Antilopevoet hadden hun tijd. Wij de onze van het “Nu”. Neen, laten we asjeblieft niet in de put gaan zitten. Dat most niet magge om te meenen! Verheugen we ons liever bij het zien en ondervinden van de kleine dingen des levens, een bloem, een lach, een woord en bij die waar we ons waarlijk thuis voelen. 
Nu even nog een paar mededelingen. Ik weet nog niet precies wanneer ik via Hillegersberg naar Wassenaar of andersom kom. Ik wilde het portret van uw vader meenemen om uw oordeel er van te hooren. De nieuwe foto is prachtig en U begrijpt wel dat ik zoo voorzichtig mogelijk werk. Ik moet ook even afwachten hoe het met mijn jongens gaat, Chrisje en Frank voelen zich niet goed heden. Bavo knapt al weer op. Zelf ben ik wat hoestvrijer. 
Onderdehand klinken de klanken van uw Radio door ’t atelier. Beethoven’s I onder Toscanini. Het is voor alle ge[..]heden toch goed als ik een bewijs van Uw eigendom hier heb. Je kunt nooit weten, bij eventueele algemeene opvorderingen. Wat het glas in lood betreft, ik ben niet happig op dergelijke opdrachten waar veel aan vast zit voor iets zich realiseert en meestal weinig geld inbrengt. Zoo kwam er gisteren een aanvraag voor een opdracht bij uit den Haag van de directeur-generaal der P.T.T. voor een nieuw postkantoor dat te A’dam zal verrijzen. Een zestal venster. Hoe groot weet ik nog niet. De totale beschikbare som is fl. 1800. Een klein vrij glasraampje vind ik soms wel leuk om te maken en heb zelfs nog wel genoeg glas als duplicaten liggen, doch de moeilijkheid is dat het denken in ’t glas niet altijd samen gaat met schilderijen. Portretten gaat desnoods, voor het andere werk is het funest. Een idee alleen op papier gaat ’s avonds nog maar o wee de uitvoering practisch. Ik weet dus nog niet zeker of er van alles wat  terecht zal kunnen komen. In Hillegersberg wilde ze mij aan Monumentenzorg via Hr v.d. Kloos Meiburg met de leiding belasten voor het grootste deel der ramen een 10-tal. Maar het is haast niet mogelijk met anderen tot een geheel te komen. Allemaal obstakels dus. Hoort U wel nader over. Intusschen wensch ik U ’t beste met vele hartelijke groeten voor U allen en meeste hoogachting uw Jaap Weijand. 
___________________________________________________________________________

Brief Jaap Weijand aan mevrouw M. Wilkens-Honig,Wassenaar, uit archief Jaap Weijand jr., Amstelveen

Bergen (N-H) 1 Oct. 1940

Zeer geachte Mevrouw Wilkens,

Hartelijk dank ik U voor uw schrijven. Naar aanleiding van een veiling volgende week dindag bij Frederik Müller had ik U juist schrijven willen. Intusschen spijt het mij te hooren dat het schrijven van Uw brief U koude handen bezorgde. Kunt U niet de bloed-circulatie bevorderen, door dagelijksch paard te rijden, of zwemmen of massage? ’t Is geen doen anders en vooral als het getob met ons rantsoen brandstoffen eerst goed beginnen zal. Maar we moeten er ons maar niet blind op staren anders loopen wij kans het reeds kouder te krijgen dan het is. Eventueel kunnen we ook nog op drie pooten van een stoel gebruik maken en als het moet gelijkvloers afdalen. Een a.s. nieuw project voor onze binnenhuisarchitecten om hun wonderen met slechts de zetting tentoon te spreiden. Bovendien hebben we nog eenig speculatief vooruitzicht dat de “Gentleman” in de lucht mogelijk zoo nu en dan wat brandhout komt deponeeren. Zoo nu en dan snoep ik een paar schepjes van mijn cokesrantsoen en menige oude lijst zorgde voor de goede ligging. De kranten worden tot de helft teruggebracht vanwege de papiernood en met de oude kranten moeten we zuinig wezen als onmisbaar bij de kachelaanmaak. 
Ik begin, sinds eergisteren, kan ik wel zeggen weer wat op te knappen. Dacht eerst dat het op ziek worden zou uitloopen, voelde mij dood en doodmoe en miserabel en tot niets meer in staat. […] verkouden en hoesten als gevolg doch het ergste zal niet wel weer voorbij zijn. Het werk hangt je dan dubbel dwars de keel uit, vooral ook als je je meer in historische gegevens en de boeken te verdiepen hebt voor zich iets positiefs kan bepalen. 
Ik zit ook nog steeds te broeien op een samenvattend idee voor de afdeling telefonie der P.T.T. Een duidelijke en voldoende plaatsaanduiding van ’t oppervlak van 1 meter hoog x ½ meter breed in combinatie met de overige ramen rondom, die zoo blijven kunnen, wil mij maar niet voor den geest komen, terwijl het voor de voedselvoorziening van ons gezin al lang zoover moest wezen. Het maakt een mensch dan dubbel wanhopig en de droesem der gruwelen [?]. Ik heb al gedacht of door verkoop van het portretje van Bepje, na betaling aan het aan Mevrouw Dekker toekomende deel er wat over zou blijven om deze nieuwe maand in te kunnen gaan. Wat denkt U zou ik ’t portretje eens aan U of juff. Niemeyer kunnen sturen of brengen om het eens aan Mijnheer Niemeyer te laten zien? Het is op zich zelf wel een aardig ding en met de lijst die mij fl. 41,- kostte een behoorlijk geheel. Wel had ik deze mogelijkheid zooals ik laatst met juff. Niemeyer besprak, eenvoudigweg willen bewaren tot later datum wanneer ik minder belast en méér toe kan komen aan mijn innerlijke concentratie en liefde zal kunnen belijden aan de stille schoonheid met de hoop wat vruchten hiervan te kunnen toonen uit het zonder opdracht gewordene. Eventueel zou door ruiling dit altijd nog kunnen gebeuren. 
Verder had ik U zooals ik in het begin van mijn brief mededeelde U willen schrijven over een veiling bij Frederik Müller waar een schilderijenveiling a.s. Dinsdag zal gehouden worden. Ik hoorde van Niehaus [kunstcriticus Kasper Niehaus – mg] dat er ook een schilderijtje van mij uit ’t bezit van Goudstikker is. Een stilleventje met peren op roodkoperen deel van een schaal of zoo. Het is een goed schilderijtje en mogelijk zal het wel goedkoop weggaan, zoodat als het Uw belangstelling mocht hebben U voor weinig geld iets aardigs kunt hebben. Er is een groote inzending voorts van Sluijters en Van Herwijnen. Ook is er een zelfportret van Breitner en een mooie teekening van Anton Mauve. 
Het beste is er iemand heen te sturen en af te wachten wat er geboden wordt en dan op tijd het met iets te verhoogen, zoo weinig mogelijk. Eventuele kunsthandelaars bieden meestal en trachten ’t onderling zoo laag mogelijk te houden. 
Wat vervelend dat juff. Niemeyer geen atelier kan vinden te den Haag. Is er in Katwijk niets of Noordwijk? Toorop had te Katwijk indertijd een atelier. Belt U eens Dirk Nijland te Wassenaar of die iets weet. Verder stond indertijd het atelier leeg van de jonge v/d Laan uit uw dierbare laan te Bloemendaal dat niet gebruikt werd. Mogelijk is dit nog zoo of in ’t oude huis van Prof R. Holst ook te Bloemendaal. Gek dat er te den Haag niets vrij is. Te Kijkduin was meen ik boven een lunchroom een atelier van Wim Crouwenberg. Ik zei tegen Juffr. N. de kunstschilder de Heer Gosschalk te den Haag op te bellen die is nog al goed thuis daar. Of Piet van der Hem te […] en, of, Willy Sluiter. Je kunt nooit weten mogelijk hebben ze iets gehoord van deze of gene. 
In het hartje van de stad was indertijd een woonhuis met een prachtig atelier van de heeren Lintz, die allang ter ziele zijn. Het waren ooms van een oom van mij en dikwijls hoorde ik er verhalen over. Ze waren lid van Pulchri dus na informatie zal het toenmalige adres wel te vinden zijn en na te speuren of er nog iets van is. Ik schrijf dit maar, je kunt nooit weten. Vraagt u telefonisch of persoonlijk aan Mevr: Cootje de Jong Laan van Koot 33 te Wassenaar namens mij of die iets weet. Aan het eind van die laan staat een oude boerderij en mogelijk kunt u eens polsen of ze daar iets hebben dat met weinig in orde kan gemaakt worden. ’t Is een aardig punt grenzende aan park de Kievit waartoe het doorgang geeft. Al mijn wetenschap is hiermede uitgeput. Het was wel bizonder aardig geweest eens naar U te kunnen komen voor uw portret. Maar ik heb mij al voorgenomen dat zoodra mijn huis verkocht zal worden naar den Haag of zou te gaan wonen, dus wie weet?
Met de kinderen gaat het hier gezond. Bavo heb ik op de Radiotelegrafisten school te Alkmaar gedaan om te doen wat maar eenigzins mogelijk is hem aan den slag te helpen. De cursus is 1 Sept begonnen en viel hij er midden in zoodat hij voorloopig tevens de avondcurses bijwoont om zich bij te werken. Het schikt mij allerminst maar hij verdient het wel en is zichtbaar opgemonterd. ’t Is een tweejarig curses die via Radio-Holland plaatsen bezorgt als scheeps, land of vliegtuig marconist met ’t certificaat I en II. 
Met Jaap heb ik onaangenaamheden gehad en hem de deur uitgezonden. Die vergat mijn tolerantie en hulpvaardigheid en weet niet waar hij moest staan en beschouwde blijkbaar dit leventje als een voortzetting van zijn diensttijd. Eenige brutaliteiten waren de aanleiding en toen was mijn geduld radikaal uit. Ik heb hem gezegd terug te kunnen komen als hij een baantje heeft. Momenteel hangt hij bij een vriendje uit en knapt allerlei werkjes op. 
Hoort U eens ik ben erg blij met de vriendelijke schikking van de Heer en Mevrouw Mees en zend U bij deze de puntenkaart. Misschien dat ik later het deel van de kaart met het stamkaartnummer er op heb in te leveren voor een nieuwe en krijg ik dat dan wel terug. Mijn garderobe bestaat nu voor het grootste deel uit doorgesleten en kale colberts en broeken. Bij sommige gelegenheden is het altijd een heele puzzel er normaal uit te zien. Voor de extra’s ben ik aangewezen op de garderobe van mijn vriend Dick de Jong die ik dan per postpakket leen en weer stuur. Het eenige grijze costuum dateert van 3 of 4 jaar geleden dat hij had laten maken in Praag en hem niet goed zat en hij nog kwam brengen. Deze aanvulling is dus schitterend. Gelukkig maar dat ik een bedelaarsfiguur heb. Ook dank ik U wel zeer voor de gordijnen en zal eerdaags op Frankfort afstevenen. Mocht U eens een geschikt keukenfornuis tegen komen waar men geen raad mee weet dan houd ik mij aanbevolen. 





Brief Jaap Weijand aan de heer A.L. van der Sluis, Schagen, uit archief Museum Kranenburgh, Bergen

Bergen (N-H) 3 Dec: 1940

Den Weledelzeergel. Heer A.L.v.d. Sluis – Arts – te Schagen

Zeer geachte heer van der Sluis,

Met genoegen zal ik een eventueele opdracht tot het vervaardigen van een geschilderd portret van uw dochtertje aanvaarden. De prijzen variëeren naar gelang der grootte van de doekmaten; b.v. alleen het kopje met de hals fl. 200 (twee honderd gulden) hoog +/- 50 x 40 cm breed. Met de handjes erbij fl. 350 (driehonderdvijftig gulden) hoog +/- 65 x 50 cm breed. Of kniestuk dito fl. 500, hoog 90 x 70 cm of 85 x 65 cm. Deze maten komen in centimeters nauwkeurig vastgesteld, zoodra ik een indruk gekregen zal hebben. Al deze prijzen zijn zonder berekening erbij van lijsten en reiskosten. Verder zijn er gewoonlijk 10 zittingen voor noodig om het te schilderen. Ik kan ter uwent komen, ofschoon met het oog op het noorderlicht de schildering op mijn atelier natuurlijk te préfereeren zou wezen. 
Het is bij mij goed warm, ook kan de koffiemaaltijd bij mij thuis (hoewel dit een kwartier lopen is naar mijn atelier) of op ’t atelier gebruikt worden. Bij het poseeren wat voorgelezen worden zou voor Uw dochtertje gezellig wezen. Is het poseeren voor haar lastig dan kan ik, zooals naar omstandigheden wel voorkomt bij volwassenen en er weinig tijd is, een schets en wat kiekjes maken waarnaar ik voorlopig werk om het schilderij later met een paar zittingen te voltooien. Momenteel is er ook de factor van het daglicht vóór de donkere dagen na Kerstmis en ook de reisgelegenheid niet te vergeten. Maar naar uw wensch en tijd dat het U convenieert kan ik eens naar Schagen komen om kennis te maken en een en ander nader te bespreken. 
Gaarne in afwachting van Uw nader bericht, heb ik de eer te zijn, na beleefde groeten en meeste hoogachting, Uwen Jaap Weijand.

Huisadres Kerkedijk 3





Brief Jaap Weijand aan mevrouw M. Wilkens-Honig, Wassenaar, uit archief Jaap Weijand jr, Amstelveen

Bergen (N-H) 12 Februari 1942

Zeer geachte mevrouw Wilkens,

Hartelijk dank ik U voor uw brief. Al zoo vaak dacht ik hoe U allen het wel zoudt maken. De dagen met verduistering, rompslomp van het allerdaagsche en wereldgebeuren houden iedereen van oogenblik tot oogenblik vast. Meestal niet de prettigste kanten. Intusschen verheugde het mij dat u weer aan ’t schitteren bent. U hebt een origineele visie; ook al zult u zelf wel denken hoe langer en meer U er zich in verdiept hoe moeilijker het worden zal zich zelf er in te ontdekken. Het ontdekte naar eigen krachten te ordenen, niet door den wil hun doel voorbij streven, doch organisch met het eigen wezen voet bij tred houden en zoo het gevondene opbouwen. Geniet zoo als U ervaarde en in uw brief aanvoerde toen U dat witte potje begon te schilderen en dat allereenvoudigste en geheimzinnige leven van de kleine en groote dingen. De ontdekking te weten wat beperking wil zeggen is een groote kracht omdat men dan zoo vierkant los van zich zelf komt te staan en toch de beste krachten van zich openend voor dat eenvoudige en geheimzinnige. 
Ja, ik ken ook die tijdelijke inzinkingen waar U van sprak en waar Juff. N. [Niemeijer – mg] ook af en toe mee te kampen zal hebben. Meestal komt het door te veel overdenkingen inzake kunst verf en uitdrukkingsmiddelen. Als men schildert moet men alles vergeten zijn. Dit klinkt wel heel simpel en is gemakkelijk praten, maar  toch juist als men bezig is en van het een naar het andere in het gevoel neigt dan merkt men vaak de juistheid ervan omdat dit bevrijde opene het goede punt van uitgang is. Wij hebben in de kleur zoo’n prachtig altijd aanwezig aanknoopingspunt dat als ons bloed voor den geest is. Ons temperament, het warme menschelijke en ons oog zijn de mogelijkheden waardoor wij altijd zullen kunnen schilderen en studeeren. Dat is zeer belangrijk want als men inderdaad zóó tracht te werken, zonder iets uitsluitend te willen, dan komen juist de eenvoudige waarachtige dingen los en stellen ons oog in oog. Onze hand blijft paraat en onze geest kan zich wel voeden en reserve krachten ontwikkelen noodig ons voor de obstakels den doode punten of inzinkingen heen te komen. Het zijn niet de overdenkingen van onze geest die dit werkelijk bepalen, doch onze studie’s en schilderijen geven machten aan wat wij zijn of niet zijn en bouwen een trap van onze doode punten en kunnen we herzien en ordenen. Door in de kleuren te studeeren zult U van zelf bemerken over de doode punten heen te komen en wat de moeite waard is tot blijvende waarden heenwijzen om een steeds hooger punt naar uitgang te hervinden of harmonisch de ordening te laten zien. Er ontstaat bij dit studeeren met de meest primaire kleuren en hunne variatie’s van koel of warm ondanks hun sterkte of felheid een zekere grijsheid als zij onderling harmonisch in één belang en verband komen. Dit contemplatief beeld in modelé en modulé te vinden komt dan eerst het ware begin naar het schilderen (zie Cézanne) voor den dag en de geestelijke ordening voor nu en later in studies of schilderijen gaat aanvangen. 
Maar voor men zoover gekomen is gaat er heel wat water van den berg, om den Rijn maar buiten beschouwing te laten. Laat het U troosten en schilder een 40 jaar en als ik al iets zou wenschen te denken dan is de parabool van den blinden mijn eigen schaduw vóór mij of áchter mij. Het eenige wat ik er niet mee verloren heb is een zeker plezier in mijn arbeid ondanks de variatie’s in de omstandigheden en het leven en mijn instellling als ware ik nog 20 jaar. Wel conserveert het leven mij bij het leven zo gaandeweg tot een mummie maar dat heeft ook weer iets komisch en dat komt er ook niet op aan.
Maar laten we hopen dat Juffr. N. weer spoedig met plezier zich zelf zal portretteeren en de inzinkingen hoe langer hoe minder schimmetje van kans zullen krijgen en U beiden een stille vreugde hebt bij uw werk als oase in de wereld rondom. 
Om mijn brief niet al te lang te maken meld ik U nog even in ’t kort eenige punten van uw brief. De kinderen gaan vrij wel. Olaf en Bavo in hoofdzaak veel last van de voeding, door steenpuisten, wintervoeten etc. De laatste zes weken moesten we houtstoken en huisden we met uwe gebenedijde kookkachel in de keuken. De boven verdieping was al lang te voren afgesloten doch de afvoer der W.C. is bevroren en nog niet bruikbaar. De kou was als overal ontzettend en ik kan mij begrijpen hoe ook deze plaag U te Wassenaar in beslag genomen heeft en nog zal nemen. Op ’t atelier ging het vrij goed en was ’t heerlijk warm maar ook deze kolen raakten gauw op met periodes ondanks bonnen niets te kunnen krijgen bijtijds. De aanmaak partij met aanmaak hout willen benutten op een goed ondervuur branden gaf misere van telkens opnieuw uithalen en aanmaken. Momenteel stook ik op gas-cokes maar de pret zal niet van lange duur zijn op een paar kit na. Maar wat ’t atelier aangaat het is nu overal warm bij vroeger vergeleken. Wat U over ’t licht zei dat komt in hoofdzaak door ’t bovenlicht dat berekend was op een grooote ruimte en scheef boven ’t bestaande raam was aangebracht vanwege de ijzeren balk die in ’t midden van ’t raam rust en niet beter geplaatst kon worden. Bij ’t ruimere atelier gaf dit niet zo’n scherp licht. ’t Portret van Mevr. Venema wordt steeds beter en dat is ook hoopvol, om wat nog met uw portret gebeuren moet. Zoo ziet U de winst in het eene komt het andere ten goede. Het portret van Marieke Venema het dochtertje begon ik uit vrije wensch. Het was zoo aardig. Matblauw fond, as-goud-blond haar (heel mooi) met roze gezicht boven velours chiffon [? – mg] diep zwart met oud-wit kraagje en manchetten en op haar schoot ons hondje Sjiep met warm wit krulhaar met zijn kop boven haar handen uit. Sjiep kon bij de familie Venema een goed tehuis krijgen en heeft daar een hondenhemel. Vooral mijnheer Venema en de meisjes zijn diep verknocht aan hem en nog ’t meest mijnheer V. 
Verder schilder ik een portret naar een foto van een gestorven zoon (vliegongeluk in Indie zes maanden geleden) van oude kennissen van mij. Eerdaags hoop ik zoover er mee te zijn. De maat is 50 x 60 cm. 
Wat de heer Maassen betreft ik ontving juist een brief om de 2 schilderijen die ik zoolang op ’t atelier van het […] in onderpand terug te krijgen. Het zijn ’t portretje van Chrisje en een tekening van Vincent als baby. Vermoedelijk zal hij nu mogelijk antwoord geven of ... een faillissement prefereeren. Of er gemeenschappelijk over gesproken is weet ik niet. Alleen doordat ik op een heel kleine oude post een kwitantie aangeboden kreeg en er wat op betaalde dacht ik het voorafging om te zien zooveel nog dik binnen te krijgen. Maar stuur U mij in geen geval de vriendelijke gelden die Mevrouw uw moeder mij toedacht. Laat U deze maar voor de hoogste nood intact als er reëel blijkt dit of dat tot oplossing te brengen. 
Bovendien de onderhoudskosten die ’t huis aan de Kerkedijk met zich brengt moeten door mij  toch ook ergens vandaan komen en eventueel zouden deze bestreden kunnen worden door deze som als zich tusschentijds dit zich niet zou realiseeren. Het dagelijksche leven kost al zooveel meer al stelt men zich nog zoo pover in gezien de bonnen met hun morgen en avondproblemen. Maar ik vind dat ik nog zeker niet te klagen heb. 
Wat “het matje” betreft waar U me over schreef. Naar aanleiding van mijn bedanken voor […] ontving ik een belangstellend schrijven van ’t Department met verzoek te willen komen. Schriftelijk had ik mijn bezwaren medegedeeld en bij wijze van memorie als de bepaalde punten achtergelaten en verder mondeling toegelicht. Men was ’t met mij eens, doch daar de uitgetrokken gelden fl 350,- reeds in ’40 of ’41 voor mij bestemd waren stelde men een andere oplossing voor om deze gelden van de zomerzegels af te wikkelen. Ik zei  toen dat ik eventueel wel een klein glasraampje kon maken voor het geld. Zij accepteerde dit en ontving ik daarna opdracht hiertoe. Maar ik wil mij toch even in verbinding stellen met  de restaurerende architect van Rijksmonumentenzorg, mogelijk dat die na hun schrijven aan ’t Department andere  gevoelens hebben. Ten slotte kan ’t best zóó gesteld worden dat het geld voor ’t belang van de Kerk noodig is. Ik had geen tijd meer toen ik hals over kop naar den Haag ging met de slechte verbinding om te Uwent te komen. Maar hoop een volgende gelegenheid te kunnen benutten. Zij vroegen mij ook nog of ik lust had in Duitschland te exposeeren, waarvoor ik bedankte. Bij gelegenheid licht ik U een en ander nader toe. 
Wat Bavo’s examen aangaat is ’t hem met 69 liefhebbers waarvan 16 er doorkwamen niet gelukt. Hij had een punt te weinig. Toen 3 maanden voor ’t examen de school gesloten is en hij thuis op zich zelf was aangewezen ontbrak hem de controle van een seintoestel. De leeraar achtte hem niet in staat doch gaf de zaak bij de directeur van ’t postkantoor te vragen ’t seintoestel te mogen probeeren. Dit mocht echter niet. Hij was erg in de put erover. Hij vertelde dat verschillende jongens van eveneens gesloten scholen uit het land zich nu tot de eenige school van de Kweekschool v/d Zeevaart te A’dam wenden. Maar deze is overvol. Bavo is er echter op afgegaan en na met de directeur gesproken te hebben en gezegd te hebben dat hij zes maanden gevaren heeft (ik zei hem neem vooral je monsterboekje mee) heeft de directeur hem er tusschen genomen zoodat hij over 4 maanden weer examen kan doen. Ik zei hem dat ik U en Mijnheer niet met dit fiasco wilde aankomen en hij nu maar zelf eens moet zien dit klaar te spelen. Dat ik ten slotte wel als ’t losgeld niet te hoog was wilde doen wat ik kan maar hem geen spoorgeld of kostgeld kan geven naar A’dam. Hij heeft nu met mijn stiefdochtertje dat getrouwd is en te A’dam woont gesproken en zij zullen hem zoolang thuisnemen en ik wat schoolgeld en zakgeld geven. Blijkbaar slaagden er de meesten niet direct, sommige waren zelfs voor de 3de of 4de keer. Hij wilde zijn eerste en tweede deel tegelijk doen. Sinds een week is hij nu op die school en verder thuis te A’dam. Mogelijk doet zijn verblijf in een nieuwe omgeving met goede voeding hem goed ook voor zijn asthma en uitslag en geeft ’t hem weer wat moed. 
Ik zal hem zeggen U zelf te schrijven. De kinderen komen veel bij mij op ’t atelier. Vincent maakt er geregeld zijn huiswerk ’s avonds en ze zoeken warmte. ’s Morgens is er melk en pap, tram en bus vervoer en de willekeurige schooltijden het dagelijksche begin van de tijdsplaag. Of het een is er niet, of te laat, of de gaarkeuken laat in de steek evenals ’t vervoer of iets dergelijks. Dan voor de grooten jongens dat ze opgeroepen kunnen worden. ’t Is niet rustig alles en normaal. Maar ’t is wel zooals U zegt het volk is wonderlijk sterk en vol humor. Wat maar gelukkig is. Intusschen zijn de eerste teekenen van dooi ingetreden en hoop ik van harte dat deze plagen spoedig tot ’t verleden zullen behooren voor U allen. 







De hierna volgende lijst met afbeeldingen tracht een overzicht te geven van het oeuvre van Jaap Weijand. Daar hij meer dan een halve eeuw actief was als kunstenaar is het een illusie tot een totaalbeeld te komen. Zijn werken zijn verspreid over heel Nederland en zijn in veel particuliere collecties terechtgekomen. Een tentoonstelling over Weijands werk, die momenteel gepland staat voor 2008 in Museum Kranenburgh te Bergen, zou een goede aanleiding zijn voor een oproep in de landelijke kunstbladen. Zo zou een completer beeld tot stand kunnen komen van Weijands oeuvre. 

De werken zijn in een min of meer chronologische volgorde gezet. De chronologie is gevolgd naar de datering op de schilderijen zelf en, indien die ontbrak of niet bekend was, geïnterpreteerd op stijlkenmerken en onderwerp. Hoewel Weijand zijn werken vaak dateerde, lijkt er soms verwarring te zijn rond het duiden van zijn handschrift. Niet altijd is helder welk getal er staat. Een aardige illustratie hiervan zijn twee stillevens (cat. 165 en cat. 213) die in schilderstijl, objectkeuze en doekformaat uit dezelfde tijd moeten dateren. De schilderijen zijn volgens mijn bronnen echter gedateerd als 1931 en 1943, die ik als beslissend jaartal in het catalogusdeel heb gehanteerd. Met andere woorden: deze volgorde is verre van definitief. 

De afbeeldingen zijn helaas van matige kwaliteit als gevolg van het overnemen van foto’s uit secundaire en oude bronnen. 
















T: tentoonstellingen (zie voor afkortingen Tentoonstellingen, pagina … in bijlage 2: Een leven in feiten)
L: literatuur (zie voor afkortingen Literatuur, pagina ..) 
N: noot 
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